




Erlangung des akademischen Grades  









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Produktgruppe	 Untergruppe	 Fälle	 FSN	 FSN	
	 	 Insgesamt	 Deutsch	 Englisch	
Blutgasanalysatoren	 	 37	 35	 34	
Nachweis	von	im	Blut	zirkulierenden	
Tumorzellen	
	 7	 7	 7	
Blutabnahmeröhrchen	und	Objektträger	 	 10	 9	 10	
Blutgerinnung	 Tests	und	Reagenzien	 83	 64	 74	
	 Analysatoren	 23	 21	 21	
Blutgruppenanalyse	 Tests	und	Reagenzien	 19	 18	 17	
	 Analysatoren	 22	 20	 20	
Hämatologie	 Tests	und	Reagenzien	 46	 43	 46	
	 Analysatoren	 88	 85	 88	
Klinische	Chemie	 Tests	und	Reagenzien	 522	 488	 490	
	 Analysatoren	 283	 262	 267	
Mikrobiologie	 Tests	und	Reagenzien	 219	 201	 206	
	 Analysatoren	 17	 17	 17	
POCT	Selbsttests		 	 63	 56	 46	
POCT	Streifentests	 	 48	 44	 34	























	 	 	 	 	 	
Blutgerinnung	 Analysatoren	 -	 1	 -	 -	
	 Tests	und	Reagenzien	 1	 1	 -	 -	
Klinische	Chemie	 Analysatoren	 -	 4	 -	 1	
	 Tests	und	Reagenzien	 1	 3	 1	 -	
Mikrobiologie	 Analysatoren	 -	 -	 -	 -	



























































































































































































































































































































































































































































































FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Vorhanden	 Gesamt	 Vorhanden	 Gesamt	 Vorhanden	 Gesamt	 Vorhanden	
Analysatoren	 Tests	und	Reagenzien		 POCT	und	OTC	 IVD	gesamt	
	05	bis	14	 440	 447	 428	 97%	 421	 94%	 814	 833	 777	 95%	 791	 95%	 100	 80	 98	 98%	 79	 99%	 1354	 1360	 1303	 96%	 1291	 95%	
	08	bis	14	 326	 339	 316	 97%	 322	 95%	 632	 671	 608	 96%	 638	 95%	 72	 57	 70	 97%	 56	 98%	 1030	 1067	 994	 97%	 1016	 95%	








































FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Selbsttest		 Streifentest		 POCT	und	OTC	gesamt	
Art	der	Kontaktdaten	 55	 100%	 46	 100%	 43	 100%	 33	 100%	 98	 100%	 79	 100%	
Nur	Kontaktdaten	 0	 0%	 3	 7%	 1	 2%	 0	 0%	 1	 1%	 3	 4%	
Telefonnummer	im	Briefkopf	 5	 9%	 2	 4%	 13	 30%	 9	 27%	 18	 18%	 11	 14%	





















FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	 Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
Art	der	Kontaktdaten	 61	 100%	 72	 100%	 18	 100%	 17	 100%	 43	 100%	 46	 100%	 461	 100%	 460	 100%	 194	 100%	 196	 100%	 777	 100%	 791	 100%	
Nur	Kontaktdaten	 5	 8%	 11	 15%	 0	 0%	 0	 0%	 5	 12%	 7	 15%	 23	 5%	 107	 23%	 6	 3%	 29	 15%	 39	 5%	 154	 19%	
Tel.	in	Briefkopf	 9	 15%	 30	 42%	 2	 11%	 2	 12%	 4	 9%	 12	 26%	 27	 6%	 95	 21%	 29	 15%	 40	 20%	 71	 9%	 179	 23%	





















































FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Blutgasanalyse	 Blutgerinnung	 Blutgruppendiagnostik	 Hämatologie	 	Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Analysatoren	gesamt	
Art	der	Kontaktdaten	 33	 100%	 22	 100%	 20	 100%	 19	 100%	 19	 100%	 20	 100%	 82	 100%	 86	 100%	 257	 100%	 257	 100%	 17	 100%	 17	 100%	 428	 100%	 421	 100%	
Nur	Kontaktdaten	 2	 6%	 7	 32%	 6	 30%	 5	 26%	 1	 5%	 3	 15%	 5	 6%	 10	 12%	 10	 4%	 60	 23%	 1	 6%	 3	 18%	 25	 6%	 88	 21%	
Tel.	in	Briefkopf	 11	 33%	 1	 5%	 2	 10%	 8	 42%	 2	 11%	 4	 20%	 6	 7%	 16	 19%	 34	 13%	 50	 19%	 0	 0%	 6	 35%	 55	 13%	 85	 20%	































































































FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Vorhanden	 Gesamt	 Vorhanden	 Gesamt	 Vorhanden	 Gesamt	 Vorhanden	
Analysatoren	 Tests	und	Reagenzien		 POCT	und	OTC	 IVD	gesamt	
	05	bis	14	 440	 447	 74	 17%	 78	 17%	 814	 833	 692	 85%	 731	 88%	 100	 80	 51	 51%	 42	 53%	 1354	 1360	 817	 60%	 851	 63%	
	08	bis	14	 326	 339	 56	 17%	 61	 18%	 632	 671	 555	 88%	 598	 89%	 72	 57	 42	 58%	 34	 60%	 1030	 1067	 653	 63%	 693	 65%	





















































FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 CH	oder	ID	 Gesamt	 CH	oder	ID	 Gesamt	 CH	oder	ID	 Gesamt	 CH	oder	ID	
Analysatoren	 Tests	und	Reagenzien		 POCT	und	OTC	 IVD	gesamt	
	05	bis	14	 440	 447	 368	 84%	 373	 83%	 814	 833	 795	 98%	 821	 99%	 100	 80	 76	 76%	 63	 79%	 1354	 1360	 1239	 92%	 1257	 92%	
	08	bis	14	 326	 339	 279	 86%	 289	 85%	 632	 671	 620	 98%	 664	 99%	 72	 57	 58	 81%	 49	 86%	 1030	 1067	 957	 93%	 1002	 94%	















































FSN	de	 %	 FSN	de	 %	 FSN	de	 %	
Selbsttest		 Streifentest		 POCT	und	OTC	gesamt	
Produktidentifikation	 29	 100%	 28	 100%	 57	 100%	
Referenznummer	 0	 0%	 2	 5%	 2	 4%	
Bestellnummer	 1	 2%	 2	 5%	 3	 5%	
Teilenummer	 1	 2%	 0	 0%	 1	 2%	
Produktcode	 1	 2%	 4	 9%	 5	 9%	
Katalognummer	 2	 4%	 6	 14%	 8	 14%	
Artikelnummer	 5	 9%	 10	 23%	 15	 26%	
Pharmazentralnummer	 9	 16%	 0	 14%	 9	 16%	
Seriennummer	 10	 18%	 0	 0%	 10	 18%	

















FSN	en	 %	 FSN	en	 %	 FSN	en	 %	
Selbsttest		 Streifentest		 POCT	und	OTC	gesamt	
Produktidentifikation	 28	 100%	 27	 100%	 55	 100%	
product	code	 0	 0%	 6	 18%	 6	 11%	
reference	code	 1	 2%	 5	 15%	 6	 11%	
central	pharmaceutical	product	no.		 2	 4%	 1	 3%	 3	 5%	
catalogue	number	 4	 9%	 7	 21%	 11	 20%	
part	number		 3	 7%	 3	 9%	 6	 11%	
serial	number		 9	 20%	 0	 0%	 9	 16%	
material	number	 9	 20%	 1	 3%	 10	 18%	













































FSN	de	 %	 FSN	de	 %	 FSN	de	 %	 FSN	de	 %	 FSN	de	 %	 FSN	de	 %	
Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	 Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
Produktidentifikation	 60	 100%	 18	 100%	 38	 100%	 445	 100%	 191	 100%	 752	 100%	
Teilenummer	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 5	 1%	 0	 0%	 5	 1%	
Software	Version	 1	 2%	 0	 0%	 0	 0%	 5	 1%	 3	 2%	 9	 1%	
Katalognummer	 0	 0%	 1	 6%	 4	 11%	 32	 7%	 20	 10%	 57	 8%	
Referenznummer	 2	 3%	 1	 6%	 0	 0%	 30	 7%	 3	 2%	 36	 5%	
Siemens	Material	Nummer	 3	 5%	 0	 0%	 2	 5%	 49	 11%	 3	 2%	 57	 8%	
Produktcode	 2	 3%	 0	 0%	 5	 13%	 10	 2%	 9	 5%	 26	 3%	
Nummer	ohne	weiteren	Hinweis	 20	 33%	 0	 0%	 1	 3%	 62	 14%	 11	 6%	 94	 13%	
Bestellnummer	 17	 28%	 0	 0%	 14	 37%	 158	 36%	 56	 29%	 245	 33%	
Artikelnummer	 15	 25%	 15	 83%	 12	 32%	 88	 20%	 82	 43%	 212	 28%	













































FSN	en	 %	 FSN	en	 %	 FSN	en	 %	 FSN	en	 %	 FSN	en	 %	 FSN	en	 %	
Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	 Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
Produktidentifikation	 74	 100%	 16	 100%	 42	 100%	 500	 100%	 197	 100%	 829	 100%	
serial	number	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 6	 1%	 4	 2%	 10	 1%	
software	version	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 6	 1%	 3	 2%	 9	 1%	
item	number	 1	 1%	 3	 19%	 1	 2%	 4	 1%	 0	 0%	 9	 1%	
material	number	 1	 1%	 0	 0%	 0	 0%	 21	 4%	 6	 3%	 28	 3%	
Siemens	material	number	 5	 7%	 0	 0%	 2	 5%	 63	 13%	 6	 3%	 76	 9%	
reference	code	 9	 12%	 3	 19%	 3	 7%	 58	 12%	 35	 18%	 108	 13%	
product	code	 17	 23%	 3	 19%	 5	 12%	 32	 6%	 20	 10%	 77	 9%	
Nummer	ohne	weiteren	Hinweis	 23	 31%	 0	 0%	 2	 5%	 67	 13%	 67	 34%	 159	 19%	
catalogue	number	 9	 12%	 6	 38%	 7	 17%	 127	 25%	 42	 21%	 191	 23%	
part	number	 5	 7%	 0	 0%	 13	 31%	 61	 12%	 8	 4%	 87	 10%	

























FSN	de	 %	 FSN	de	 %	 FSN	de	 %	 FSN	de	 %	 FSN	de	 %	 FSN	de	 %	 FSN	de	 %	
Blutgasanalyse	 Blutgerinnung	 Blutgruppendiagnostik	 Hämatologie	 	Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Analysatoren	gesamt	
Art	der	Produktidentifikation	 28	 100%	 14	 100%	 15	 100%	 84	 100%	 222	 100%	 14	 100%	 377	 100%	
Produktnummer	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 1%	 12	 6%	 0	 0%	 13	 3%	
Siemens	Material	Nummer	 0	 0%	 1	 5%	 0	 0%	 2	 2%	 10	 4%	 0	 0%	 13	 3%	
Produktcode	 0	 0%	 3	 14%	 1	 5%	 8	 9%	 2	 1%	 0	 0%	 14	 4%	
Referenznummer	 1	 3%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 9	 3%	 0	 0%	 10	 3%	
Nummer	ohne	weiteren	Hinweis	 2	 6%	 1	 5%	 0	 0%	 0	 0%	 11	 4%	 0	 0%	 14	 4%	
Teilenummer	 2	 8%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 3%	 7	 3%	 1	 9%	 12	 3%	
Bestellnummer	 8	 23%	 0	 0%	 0	 0%	 24	 28%	 44	 17%	 4	 24%	 80	 21%	
Software	Version	 6	 23%	 3	 19%	 5	 33%	 35	 47%	 76	 36%	 8	 73%	 133	 35%	
Artikelnummer	 8	 23%	 5	 24%	 9	 45%	 3	 4%	 16	 6%	 0	 0%	 41	 11%	


















FSN	en	 %	 FSN	en	 %	 FSN	en	 %	 FSN	en	 %	 FSN	en	 %	 FSN	en	 %	 FSN	en	 %	
Blutgasanalyse	 Blutgerinnung	 Blutgruppendiagnostik	 Hämatologie	 	Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Analysatoren	gesamt	
Art	der	Produktidentifikation	 24	 100%	 20	 100%	 15	 100%	 94	 100%	 236	 100%	 15	 100%	 404	 100%	
item	number	 0	 0%	 0	 0%	 2	 10%	 0	 0%	 2	 1%	 0	 0%	 4	 1%	
material	number	 1	 3%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 19	 4%	 0	 0%	 20	 5%	
Siemens	material	number	 0	 0%	 2	 10%	 0	 0%	 2	 2%	 10	 13%	 0	 0%	 14	 3%	
reference	code	 0	 0%	 3	 14%	 0	 0%	 1	 1%	 16	 12%	 1	 6%	 21	 5%	
catalogue	Number	 0	 0%	 1	 5%	 8	 40%	 0	 0%	 16	 26%	 2	 12%	 27	 7%	
product	code	 0	 0%	 4	 19%	 0	 0%	 1	 1%	 9	 7%	 0	 0%	 14	 3%	
Nummer	ohne	weiteren	Hinweis	 5	 15%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 12	 14%	 0	 0%	 17	 4%	
part	number	 5	 15%	 5	 24%	 1	 5%	 20	 23%	 30	 12%	 3	 18%	 64	 16%	
serial	number	 1	 3%	 3	 14%	 0	 0%	 16	 18%	 27	 1%	 1	 6%	 48	 12%	
software	version	 5	 15%	 2	 10%	 4	 20%	 37	 42%	 77	 1%	 8	 47%	 133	 33%	
ordering	number	 1	 17%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 0%	



















































































FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Selbsttest	 Streifentest	 POCT	und	OTC	gesamt	
Vorkomnisse	Gesamt	 56	 100%	 46	 100%	 44	 100%	 34	 100%	 100	 100%	 80	 100%	
Performance	Problem	 10	 18%	 7	 15%	 24	 55%	 17	 50%	 34	 34%	 24	 30%	
Kein	Produktschaden	 1	 2%	 1	 2%	 3	 7%	 1	 3%	 4	 4%	 2	 3%	





















FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Selbsttest	 Streifentest	 POCT	und	OTC	gesamt	
Herstellungsfehler,	etc.	 15	 100%	 13	 100%	 5	 100%	 4	 100%	 20	 100%	 17	 100%	
Displayfehler	 5	 33%	 4	 31%	 0	 0%	 0	 0%	 5	 25%	 4	 24%	
Eher	elektrische	Fehler	 3	 20%	 4	 31%	 0	 0%	 0	 0%	 3	 15%	 4	 24%	
Produktions-,	Designfehler	 3	 20%	 3	 23%	 4	 80%	 3	 75%	 7	 35%	 6	 35%	








































FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Selbsttest	 Streifentest	 POCT	und	OTC	gesamt	
Fehlerhafte	Verpackung	od.	Etikettierung	 5	 100%	 4	 100%	 3	 100%	 4	 100%	 8	 100%	 8	 100%	
Beschädigte	Verpackiung	 0	 0%	 1	 25%	 1	 33%	 1	 25%	 1	 13%	 2	 25%	
Falsche	Beschriftung	 2	 40%	 1	 25%	 2	 67%	 3	 75%	 4	 50%	 4	 50%	





















FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Selbsttest	 Streifentest	 POCT	und	OTC	gesamt	
Art	der	fehlerhaften	Gebrauchsanleitung	 2	 100%	 2	 100%	 3	 100%	 3	 100%	 5	 100%	 5	 100%	
Komplett	falsche	Gebrauchsanleitung	 1	 50%	 1	 50%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 20%	 1	 20%	
falsche	Instruktionsangabe	in	der	Produktinformation	 0	 0%	 0	 0%	 1	 33%	 1	 33%	 1	 20%	 1	 20%	

















































































FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Selbsttest	 Streifentest	 POCT	und	OTC	gesamt	
Sonstige	meldepflichtige	Vorkommnisse	 13	 23%	 11	 24%	 5	 11%	 5	 15%	 18	 100%	 16	 100%	
Stabilitätsproblem	 0	 0%	 0	 0%	 4	 9%	 3	 9%	 4	 22%	 3	 19%	
Produktfälschung	 1	 2%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 6%	 0	 0%	
Bakterielle	Kontamination	 0	 0%	 0	 0%	 1	 2%	 1	 3%	 1	 6%	 1	 6%	
Bedienungsfehler	 4	 7%	 5	 11%	 0	 0%	 0	 0%	 4	 22%	 5	 31%	
Softwarefehler	 5	 9%	 6	 13%	 0	 0%	 0	 0%	 5	 28%	 6	 38%	


















































































Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	 Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Mikrobiologie	Nährböden	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
Vorkommnisse	Gesamt	 64	 100%	 74	 100%	 18	 100%	 17	 100%	 43	 100%	 46	 100%	 488	 100%	 490	 100%	 186	 100%	 194	 100%	 15	 100%	 12	 100%	 814	 100%	 833	 100%	
Performance	Problem	 22	 34%	 23	 31%	 9	 50%	 9	 53%	 8	 19%	 10	 22%	 194	 40%	 195	 40%	 55	 30%	 59	 30%	 1	 7%	 1	 8%	 289	 36%	 297	 36%	
Kein	Produktschaden	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 0%	 2	 0%	 1	 1%	 1	 1%	 0	 0%	 0	 0%	 3	 0%	 3	 0%	




























































































































Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	 Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Mikrobiologie	Nährböden	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
Art	der	Herstellungsfehler,	etc.	 13	 100%	 15	 100%	 5	 100%	 5	 100%	 4	 100%	 5	 100%	 89	 100%	 87	 100%	 41	 100%	 45	 100%	 3	 100%	 2	 100%	 155	 100%	 159	 100%	
Fehlerhafte	Antibiotikabeschichtung		
	
0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 14	 34%	 16	 36%	 0	 0%	 0	 0%	 14	 9%	 16	 10%	
Schwierige	Zuordnung	
	
1	 8%	 1	 7%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 14	 16%	 12	 14%	 4	 10%	 5	 11%	 0	 0%	 0	 0%	 19	 12%	 18	 11%	
Produktions-,	Designfehler	
	
2	 15%	 2	 13%	 3	 60%	 3	 60%	 3	 75%	 4	 80%	 27	 30%	 24	 28%	 8	 20%	 10	 22%	 0	 0%	 0	 0%	 43	 28%	 43	 27%	
Material-,	Komponentenfehler	
	
10	 77%	 12	 80%	 2	 40%	 2	 40%	 1	 25%	 1	 20%	 42	 47%	 44	 51%	 12	 29%	 11	 24%	 2	 67%	 1	 50%	 69	 45%	 71	 45%	
Leckage	inklusive	Überlaufen,	Bruchgefahr	
	





































































Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	 Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Mikrobiologie	Nährböden	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
Vorkommnisse	Gesamt	 64	 100%	 74	 100%	 18	 100%	 17	 100%	 43	 100%	 46	 100%	 488	 100%	 490	 100%	 186	 100%	 194	 100%	 15	 100%	 12	 100%	 814	 100%	 833	 100%	
















































Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	 Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Mikrobiologie	Nährböden	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
Art	der	Kontamination	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 7	 100%	 7	 100%	 13	 100%	 13	 100%	 16	 100%	 15	 100%	 4	 100%	 4	 100%	 40	 100%	 39	 100%	
keine	genaue	Information	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 5	 38%	 5	 38%	 6	 38%	 3	 20%	 0	 0%	 0	 0%	 11	 28%	 8	 21%	
Antikörper	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 3	 43%	 3	 43%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 3	 8%	 3	 8%	





























































Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	 Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Mikrobiologie	Nährböden	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
Vorkommnisse	Gesamt	 64	 100%	 74	 100%	 18	 100%	 17	 100%	 43	 100%	 46	 100%	 488	 100%	 490	 100%	 186	 100%	 194	 100%	 15	 100%	 12	 100%	 814	 100%	 833	 100%	
Resistenz	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 4	 2%	 4	 2%	 0	 0%	 0	 0%	 4	 0%	 4	 0%	


















FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Blutgerinnung	 Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
Art	der	Interferenz	 2	 100%	 2	 100%	 25	 100%	 24	 100%	 3	 100%	 3	 100%	 30	 100%	 29	 100%	
Prozone	hook	effect	bei	hoher	CRP	Konzentration	 0	 0%	 0	 0%	 1	 4%	 1	 4%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 3%	 1	 3%	
Interferenz	durch	Hämoglobin	 0	 0%	 0	 0%	 2	 8%	 1	 4%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 7%	 1	 3%	
Kreuzreaktivität	mit	Spironolacton	 0	 0%	 0	 0%	 1	 4%	 1	 4%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 3%	 1	 3%	
Interferenz	durch	Fluorescein	 0	 0%	 0	 0%	 1	 4%	 1	 4%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 3%	 1	 3%	
Interferenz	durch	Biotin	 0	 0%	 0	 0%	 1	 4%	 1	 4%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 3%	 1	 3%	
Unspezifische	Bindung	 0	 0%	 0	 0%	 1	 4%	 1	 4%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 3%	 1	 3%	
Antigenüberschuss	(freies	Kappa	freies	Lambda)	 0	 0%	 0	 0%	 2	 8%	 2	 8%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 7%	 2	 7%	
Interferenz	durch	Antikörper	z.	B.	Anti	Rind	 1	 50%	 1	 50%	 5	 20%	 5	 21%	 0	 0%	 0	 0%	 6	 20%	 6	 21%	
Interferenz	(Ikterus	Hämolyse	und	Lipämie)	 1	 50%	 1	 50%	 1	 4%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 7%	 1	 3%	
Isopropanolinterferenz	 0	 0%	 0	 0%	 1	 4%	 1	 4%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 3%	 1	 3%	
Interferenz	durch	Medikamente	 0	 0%	 0	 0%	 1	 4%	 1	 4%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 3%	 1	 3%	
Interferenz	durch	Zellen,	die	mit	Spuren	von	Eisen	kontaminiert	sind	 0	 0%	 0	 0%	 1	 4%	 1	 4%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 3%	 1	 3%	
Interferenz	durch	Waschlösung,	Konservierungsmittel	 0	 0%	 0	 0%	 2	 8%	 2	 8%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 7%	 2	 7%	
Hohe	Homogentisinsäure-Konzentrationen	(HGA)	im	Urin	 0	 0%	 0	 0%	 1	 4%	 1	 4%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 3%	 1	 3%	
Dextraninterferenz	 0	 0%	 0	 0%	 1	 4%	 1	 4%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 3%	 1	 3%	
Interferenz	bei	bestimmter	Kombination	von	Assays	(Bestimmung	von	N	Latex	HCY	in	
Verbindung	mit	N	Latex	Lp(a))	 0	 0%	 0	 0%	 1	 4%	 1	 4%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 3%	 1	 3%	
Paraproteininterferenz	 0	 0%	 0	 0%	 2	 8%	 3	 13%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 7%	 3	 10%	
Kreuzreaktivität	aufgrund	unspezifischer	Bindung	bei	bestimmten	(MSSA)	Stämmen		 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 33%	 1	 33%	 1	 3%	 1	 3%	
Kreuzreaktivität	mit	PCR	Primer	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 33%	 1	 33%	 1	 3%	 1	 3%	




































































































Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	 Klinische	Chemie	
	
Mikrobiologie	 Mikrobiologie	Nährböden	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
Fehlerhafte	Verpackung	od.	Etikettierung	 3	 100%	 6	 100%	 0	 0%	 0	 0%	 6	 100%	 7	 100%	 28	 100%	 31	 100%	 12	 100%	 12	 100%	 2	 100%	 2	 100%	 51	 100%	 58	 100%	
Beschädigte	Verpackiung,	falsche	Lagerung	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 8	 29%	 8	 26%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 50%	 1	 50%	 9	 18%	 9	 16%	
Falsche	Beschriftung	 1	 33%	 5	 83%	 0	 0%	 0	 0%	 4	 67%	 5	 71%	 9	 32%	 12	 39%	 5	 42%	 5	 42%	 0	 0%	 0	 0%	 19	 37%	 27	 47%	
Feher	mit	Barcode	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 17%	 1	 14%	 8	 29%	 9	 29%	 1	 8%	 1	 8%	 0	 0%	 0	 0%	 10	 20%	 11	 19%	


















FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	 Klinische	Chemie	
	
Mikrobiologie	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
Art	der	fehlerhaften	Gebrauchsanleitung	 4	 100%	 7	 100%	 1	 100%	 1	 100%	 5	 100%	 4	 100%	 19	 100%	 17	 100%	 8	 100%	 8	 100%	 37	 100%	 37	 100%	
Falsches	Verfallsdatum	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 20%	 1	 25%	 1	 5%	 1	 6%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 5%	 2	 5%	
Falsche	Gebrauchsanleitung	 1	 25%	 1	 14%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 5%	 1	 6%	 1	 13%	 1	 13%	 3	 8%	 3	 8%	
Falsche	Instruktion	 0	 0%	 1	 14%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 20%	 1	 25%	 6	 32%	 6	 35%	 3	 38%	 3	 38%	 10	 27%	 11	 30%	
Druckfehler	 3	 75%	 4	 57%	 1	 100%	 1	 100%	 2	 40%	 2	 50%	 11	 58%	 9	 53%	 3	 38%	 4	 50%	 20	 54%	 20	 54%	




























































































































Blutgasanalyse	 Blutgerinnung	 Blutgruppen	Diagnostik	 Hämatologie	 Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Analysatoren	gesamt	
Alle	Vorkommnisse	 35	 100%	 34	 100%	 21	 100%	 21	 100%	 20	 100%	 20	 100%	 85	 100%	 88	 100%	 262	 100%	 267	 100%	 17	 100%	 17	 100%	 440	 100%	 447	 100%	
Performance	Problem	 1	 3%	 1	 3%	 2	 10%	 2	 10%	 2	 10%	 2	 10%	 4	 5%	 5	 6%	 10	 4%	 10	 4%	 0	 0%	 0	 0%	 19	 4%	 20	 4%	
Kein	Produktschaden	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 5%	 1	 5%	 2	 2%	 2	 2%	 1	 0%	 1	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 4	 1%	 4	 1%	


























































































































Blutgasanalyse	 Blutgerinnung	 Blutgruppen	Diagnostik	 Hämatologie	 Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Analysatoren	gesamt	
Art	der	Herstellungsfehler,	etc.	 17	 100%	 16	 100%	 9	 100%	 9	 100%	 6	 100%	 6	 100%	 24	 100%	 24	 100%	 100	 100%	 100	 100%	 0	 0%	 0	 0%	 156	 100%	 155	 100%	
Eher	elektrische	Fehler	 4	 24%	 4	 25%	 2	 22%	 2	 22%	 0	 0%	 0	 0%	 7	 29%	 7	 29%	 12	 12%	 12	 12%	 0	 0%	 0	 0%	 25	 16%	 25	 16%	
Schwierige	Zuordnung	 0	 0%	 0	 0%	 3	 33%	 3	 33%	 1	 17%	 1	 17%	 2	 8%	 2	 8%	 18	 18%	 18	 18%	 0	 0%	 0	 0%	 24	 15%	 24	 15%	
Produktions-,	Designfehler	 10	 59%	 9	 56%	 4	 44%	 4	 44%	 4	 67%	 4	 67%	 15	 63%	 15	 63%	 53	 53%	 53	 53%	 0	 0%	 0	 0%	 86	 55%	 85	 55%	
Material-,	Komponentenfehler	 1	 6%	 1	 6%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 17%	 1	 17%	 0	 0%	 0	 0%	 5	 5%	 5	 5%	 0	 0%	 0	 0%	 7	 4%	 7	 5%	

















































































Blutgasanalyse	 Blutgerinnung	 Blutgruppen	Diagnostik	 Hämatologie	 Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Analysatoren	gesamt	
Vorkommnisse	Gesamt	 35	 100%	 34	 100%	 21	 100%	 21	 100%	 20	 100%	 20	 100%	 85	 100%	 88	 100%	 262	 100%	 267	 100%	 17	 100%	 17	 100%	 440	 100%	 447	 100%	




























































































































































Blutgasanalyse	 Blutgerinnung	 Blutgruppen	Diagnostik	 Hämatologie	 Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Analysatoren	gesamt	
Fehlerhafte	Verpackung	od.	Etikettierung	 2	 100%	 1	 100%	 1	 100%	 1	 100%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 100%	 2	 100%	 7	 100%	 7	 100%	 1	 100%	 1	 100%	 13	 100%	 12	 100%	
Falsche	Beschriftung	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 29%	 3	 43%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 15%	 3	 25%	
Feher	mit	Barcode	 1	 50%	 1	 100%	 1	 100%	 1	 100%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 100%	 2	 100%	 4	 57%	 3	 43%	 1	 100%	 1	 100%	 9	 69%	 8	 67%	














































Blutgasanalyse	 Blutgerinnung	 Blutgruppen	Diagnostik	 Hämatologie	 Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Analysatoren	gesamt	
Art	der	fehlerhaften	Gebrauchsanleitung	 1	 100%	 1	 100%	 1	 100%	 1	 100%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 5	 100%	 5	 100%	 0	 0%	 0	 0%	 7	 100%	 7	 100%	
Falsche	Instruktion	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 40%	 2	 40%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 29%	 2	 29%	



















































































FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Selbsttest	 Streifentest	 POCT	und	OTC	gesamt	
Art	des	Risikopotentials	 56	 100%	 46	 100%	 44	 100%	 34	 100%	 100	 100%	 80	 100%	
Gerätebedingte	Gefahr	für	den	Anwender	 3	 5%	 4	 9%	 3	 7%	 1	 3%	 6	 6%	 5	 6%	
Softwarebedingter	Übertragungsfehler	von	Ergebnissen	 4	 7%	 3	 7%	 0	 0%	 0	 0%	 4	 4%	 3	 4%	
Fehldiagnose	 35	 63%	 30	 65%	 37	 84%	 29	 85%	 72	 72%	 59	 74%	
Keine	Information	über	das	Risiko	 4	 7%	 0	 0%	 4	 9%	 4	 12%	 8	 8%	 4	 5%	
















FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Selbsttest	 Streifentest	 POCT	und	OTC	gesamt	
Art	der	Fehldiagnose	 35	 100%	 30	 100%	 37	 100%	 29	 100%	 72	 100%	 59	 100%	
Falsch	positive	Ergebnisse	oder	Abweichung	 9	 26%	 5	 17%	 6	 16%	 8	 28%	 15	 21%	 13	 22%	
Falsch	negative	Ergebnisse	oder	Abweichung	 10	 29%	 9	 30%	 27	 73%	 17	 59%	 37	 51%	 26	 44%	
Falsch	positive	und	falsch	negative	Ergebnisse	oder	Abweichung	 3	 9%	 2	 7%	 0	 0%	 0	 0%	 3	 4%	 2	 3%	
















































FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Selbsttest	 Streifentest	 POCT	und	OTC	gesamt	
Gerätebedingte	Gefahr	 3	 100%	 4	 100%	 3	 100%	 1	 100%	 6	 100%	 5	 100%	
Verschlucken	von	Fremdpartikeln	 0	 0%	 0	 0%	 2	 67%	 0	 0%	 2	 33%	 0	 0%	
Leckage,	Exposition	mit	infektiösem	Material		 2	 67%	 2	 50%	 1	 33%	 1	 100%	 3	 50%	 3	 60%	



































































Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	 Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Mikrobiologie	Nährmedium	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
Art	des	Risikopotentials	 64	 100%	 74	 100%	 18	 100%	 17	 100%	 43	 100%	 46	 100%	 488	 100%	 490	 100%	 186	 100%	 194	 100%	 15	 100%	 12	 100%	 814	 100%	 833	 100%	
Gerätebed.	Gefahr	für	Anwender	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 2%	 3	 1%	 3	 1%	 4	 2%	 4	 2%	 2	 13%	 1	 8%	 9	 1%	 9	 1%	
Softwarebed.	Übertragungsfehler	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 0%	 1	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 0%	 1	 0%	
Fehldiagnose	 48	 75%	 55	 74%	 12	 67%	 10	 59%	 23	 53%	 24	 52%	 332	 68%	 337	 69%	 151	 81%	 157	 81%	 10	 67%	 9	 75%	 576	 71%	 592	 71%	
Keine	Information	über	das	Risiko	 8	 13%	 8	 11%	 0	 0%	 0	 0%	 4	 9%	 4	 9%	 48	 10%	 43	 9%	 12	 6%	 15	 8%	 3	 20%	 2	 17%	 75	 9%	 72	 9%	
Kein	Risiko	 8	 13%	 9	 12%	 5	 28%	 6	 35%	 13	 30%	 14	 30%	 93	 19%	 95	 19%	 19	 10%	 18	 9%	 0	 0%	 0	 0%	 138	 17%	 142	 17%	















































Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	 Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Mikrobiologie	Nährmedium	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
Art	der	Fehldiagnose	 48	 100%	 55	 100%	 12	 100%	 10	 100%	 23	 100%	 24	 100%	 332	 100%	 337	 100%	 151	 100%	 157	 100%	 10	 100%	 9	 100%	 576	 100%	 592	 100%	
Falsch	pos.	Erg.	oder	Abw.	 10	 21%	 9	 16%	 4	 33%	 4	 40%	 6	 26%	 7	 29%	 135	 41%	 137	 41%	 28	 19%	 27	 17%	 1	 10%	 1	 11%	 184	 32%	 185	 31%	
Falsch	neg.	Erg.	oder	Abw.	 17	 35%	 15	 27%	 5	 42%	 4	 40%	 3	 13%	 3	 13%	 87	 26%	 90	 27%	 31	 21%	 35	 22%	 3	 30%	 3	 33%	 146	 25%	 150	 25%	
Falsch	pos.	u.	falsch	neg.	Erg.	oder	Abw.	 3	 6%	 3	 5%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 4%	 1	 4%	 40	 12%	 40	 12%	 8	 5%	 8	 5%	 0	 0%	 0	 0%	 52	 9%	 52	 9%	












































































Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	 Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Mikrobiologie	Nährmedium	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
Gerätebedingte	Gefahr	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 100%	 3	 100%	 3	 100%	 4	 100%	 4	 100%	 2	 100%	 1	 100%	 9	 100%	 9	 100%	
Nadelstichverletzung	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 25%	 1	 25%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 11%	 1	 11%	
Gefahr	durch	Probenträger	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 33%	 1	 33%	 1	 25%	 1	 25%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 22%	 2	 22%	













































































Blutgasanalyse	 Blutgerinnung	 Blutgruppen	Diagnostik	 Hämatologie	 Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Analysatoren	gesamt	
Art	des	Risikopotentials	 35	 100%	 34	 100%	 21	 100%	 21	 100%	 20	 100%	 20	 100%	 85	 100%	 88	 100%	 262	 100%	 267	 100%	 17	 100%	 17	 100%	 440	 100%	 447	 100%	
Gerätebed.	Gefahr	für	Anwender	 6	 17%	 6	 18%	 2	 10%	 2	 10%	 0	 0%	 1	 5%	 6	 7%	 6	 7%	 28	 11%	 27	 10%	 0	 0%	 0	 0%	 42	 10%	 42	 9%	
Softwarebed.	Übertragungsfehler	 6	 17%	 5	 15%	 2	 10%	 3	 14%	 8	 40%	 8	 40%	 20	 24%	 20	 23%	 38	 15%	 39	 15%	 8	 47%	 8	 47%	 82	 19%	 83	 19%	
Fehldiagnose	 19	 54%	 19	 56%	 16	 76%	 15	 71%	 9	 45%	 8	 40%	 42	 49%	 45	 51%	 120	 46%	 120	 45%	 7	 41%	 7	 41%	 213	 48%	 214	 48%	
Keine	Information	über	das	Risiko	 3	 9%	 3	 9%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 5%	 1	 5%	 7	 8%	 7	 8%	 23	 9%	 24	 9%	 1	 6%	 1	 6%	 35	 8%	 36	 8%	
Kein	Risiko	 1	 3%	 1	 3%	 1	 5%	 1	 5%	 2	 10%	 2	 10%	 7	 8%	 7	 8%	 40	 15%	 43	 16%	 1	 6%	 1	 6%	 52	 12%	 55	 12%	




















































































Blutgasanalyse	 Blutgerinnung	 Blutgruppen	Diagnostik	 Hämatologie	 Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Analysatoren	Gesamt	
Art	der	Fehldiagnose	 19	 100%	 19	 100%	 16	 100%	 15	 100%	 9	 100%	 8	 100%	 42	 100%	 45	 100%	 120	 100%	 120	 100%	 7	 100%	 7	 100%	 213	 100%	 214	 100%	
Falsch	pos.	Erg.	oder	Abw.	 3	 16%	 2	 11%	 4	 25%	 4	 27%	 2	 22%	 2	 25%	 5	 12%	 5	 11%	 26	 22%	 26	 22%	 2	 29%	 2	 29%	 42	 20%	 41	 19%	
Falsch	neg.	Erg.	oder	Abw.	 4	 21%	 4	 21%	 4	 25%	 4	 27%	 6	 67%	 5	 63%	 10	 24%	 11	 24%	 22	 18%	 20	 17%	 3	 43%	 3	 43%	 49	 23%	 47	 22%	
Falsch	pos.	u.	falsch	neg.	Erg.	oder	Abw.	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 2%	 2	 2%	 1	 14%	 1	 14%	 3	 1%	 3	 1%	































































Blutgasanalyse	 Blutgerinnung	 Blutgruppen	Diagnostik	 Hämatologie	 Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Analysatoren	Gesamt	
Gerätebedingte	Gefahr	 6	 100%	 6	 100%	 2	 100%	 2	 100%	 0	 0%	 1	 100%	 6	 100%	 6	 100%	 28	 100%	 27	 100%	 0	 0%	 0	 0%	 42	 100%	 42	 100%	
Sonstiges	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	
Scharfe	Kanten,	fallende	Bauteile	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 100%	 1	 17%	 1	 17%	 7	 25%	 7	 26%	 0	 0%	 0	 0%	 8	 19%	 9	 21%	
Stromschlag	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 7	 25%	 6	 22%	 0	 0%	 0	 0%	 7	 17%	 6	 14%	
Leckage,	Exposition	mit	infektiösem	Material		 3	 50%	 3	 50%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 33%	 2	 33%	 6	 21%	 6	 22%	 0	 0%	 0	 0%	 11	 26%	 11	 26%	
















































Blutgasanalyse	 Blutgerinnung	 Blutgruppen	Diagnostik	 Hämatologie	 Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Analysatoren	Gesamt	
Risiken	durch	Softwareprobleme	 6	 100%	 5	 100%	 2	 100%	 3	 100%	 8	 100%	 8	 100%	 20	 100%	 20	 100%	 38	 100%	 39	 100%	 8	 100%	 8	 100%	 82	 100%	 83	 100%	
Cyberattacke	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 5%	 2	 5%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 2%	 2	 2%	
Kompletter	Systemausfall	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	
Fehlerhafte	Anz.	a.	d.	Display	oder	Ausdruck	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 25%	 1	 13%	 3	 15%	 3	 15%	 6	 16%	 8	 21%	 0	 0%	 0	 0%	 11	 13%	 12	 14%	




















































































FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	
	
%	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Selbsttest	 Streifentest	 POCT	und	OTC	gesamt	
Verhaltensanweisung	zur	Risikominimierung	 56	 100%	 46	 100%	 44	 100%	 34	 100%	 100	 100%	 80	 100%	
Keine	Angabe	zur	Verhaltensanweisung	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	
Produkt	überprüfen	und	Fehler	an	den	Hersteller	melden	oder	selbstständig	
modifizieren	 1	 2%	 1	 2%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 1%	 1	 1%	
Softwareupdate	schon	vorhanden	oder	in	Bearbeitung	 4	 7%	 4	 9%	 0	 0%	 0	 0%	 4	 4%	 4	 5%	
Produkt	kann	mit	Einschränkungen	weiter	verwendet	werden	 4	 7%	 2	 4%	 3	 7%	 5	 15%	 7	 7%	 7	 9%	
Austausch	von	Baukomponenten	 2	 4%	 3	 7%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 2%	 3	 4%	
Zusätzliche	Sicherheits-	oder	Arbeitsschritte,	Verhaltensanweisungen	 16	 29%	 15	 33%	 4	 9%	 5	 15%	 20	 20%	 20	 25%	
Produkt	überprüfen	und	nicht	mehr	verwenden,	vernichten,	rücksenden,	












































FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	 Mikrobiologie	Nährmedium	
Verhaltensanweisung	zur	Risikominimierung	 64	 100%	 74	 100%	 18	 100%	 17	 100%	 43	 100%	 46	 100%	 15	 100%	 12	 100%	
Keine	Aktion	notwendig	 1	 2%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	
Produkt	überprüfen	und	Fehler	an	den	Hersteller	melden	oder	selbstständig	modifizieren	 1	 2%	 1	 1%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	
SW-Update	schon	vorhanden	oder	in	Bearbeitung	 1	 2%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 2%	 1	 2%	 0	 0%	 0	 0%	
Eingeschränkte	Weiterverwendung	 0	 0%	 0	 0%	 1	 6%	 1	 6%	 1	 2%	 1	 2%	 0	 0%	 0	 0%	
Austausch	von	Baukomponenten	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	
Zusätzliche	Sicherheits-,	Arbeitsschritte	oder	Verhaltensanweisungen	 23	 36%	 26	 35%	 3	 17%	 3	 18%	 14	 33%	 15	 33%	 1	 7%	 0	 0%	
Verwendung	stoppen,	vernichten,	rücksenden,	Ersatzware	anfordern	bzw.	verwenden	 37	 58%	 46	 62%	 14	 78%	 13	 76%	 26	 60%	 28	 61%	 14	 93%	 12	 100%	


















































FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	
	
%	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
Verhaltensanweisung	zur	Risikominimierung	 488	 100%	 490	 100%	 186	 100%	 194	 100%	 814	 100%	 833	 100%	
Keine	Aktion	notwendig	 3	 1%	 3	 1%	 3	 2%	 3	 2%	 7	 1%	 6	 1%	
Produkt	überprüfen	und	Fehler	an	den	Hersteller	melden	oder	selbstständig	modifizieren	 2	 0%	 2	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 3	 0%	 3	 0%	
SW-Update	schon	vorhanden	oder	in	Bearbeitung	 5	 1%	 5	 1%	 8	 4%	 7	 4%	 15	 2%	 13	 2%	
Eingeschränkte	Weiterverwendung	 22	 5%	 20	 4%	 2	 1%	 2	 1%	 26	 3%	 24	 3%	
Austausch	von	Baukomponenten	 2	 0%	 2	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 0%	 2	 0%	
Zusätzliche	Sicherheits-,	Arbeitsschritte	oder	Verhaltensanweisungen	 151	 31%	 148	 30%	 37	 20%	 37	 19%	 229	 28%	 229	 27%	
Verwendung	stoppen,	vernichten,	rücksenden,	Ersatzware	anfordern	bzw.	verwenden	 302	 62%	 309	 63%	 135	 73%	 144	 74%	 528	 65%	 552	 66%	















































FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Blutgasanalyse	 Blutgerinnung	 Blutgruppen	Diagnostik	 Mikrobiologie	
Gesamt	 35	 100%	 34	 100%	 21	 100%	 21	 100%	 20	 100%	 20	 100%	 17	 100%	 17	 100%	
Keine	Aktion	notwendig	 1	 3%	 1	 3%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 6%	 1	 6%	
Produkt	überprüfen	und	Fehler	an	den	Hersteller	melden	oder	selbstständig	modifizieren	 0	 0%	 0	 0%	 1	 5%	 1	 5%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	
SW-Update	schon	vorhanden	oder	in	Bearbeitung	 12	 34%	 12	 35%	 7	 33%	 6	 29%	 8	 40%	 7	 35%	 9	 53%	 9	 53%	
Eingeschränkte	Weiterverwendung	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 10%	 2	 10%	 0%	 0	 0%	
Austausch	von	Baukomponenten	 4	 11%	 4	 12%	 1	 5%	 1	 5%	 1	 5%	 2	 10%	 0	 0%	 0	 0%	
Zusätzliche	Sicherheits-,	Arbeitsschritte	oder	Verhaltensanweisungen	 11	 31%	 12	 35%	 7	 33%	 7	 33%	 9	 45%	 9	 45%	 5	 29%	 5	 29%	
Verwendung	stoppen,	vernichten,	rücksenden,	Ersatzware	anfordern	bzw.	verwenden	 7	 20%	 5	 15%	 5	 24%	 6	 29%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 12%	 2	 12%	









































FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Klinische	Chemie	 Hämatologie	 Analysatoren	gesamt	
Gesamt	 262	 100%	 267	 100%	 85	 100%	 88	 100%	 440	 100%	 447	 100%	
Keine	Aktion	notwendig	 6	 2%	 6	 2%	 0	 0%	 0	 0%	 8	 2%	 8	 2%	
Produkt	überprüfen	und	Fehler	an	den	Hersteller	melden	oder	selbstständig	modifizieren	 15	 6%	 15	 6%	 2	 2%	 2	 2%	 18	 4%	 18	 4%	
SW-Update	schon	vorhanden	oder	in	Bearbeitung	 91	 35%	 94	 35%	 18	 21%	 18	 20%	 145	 33%	 146	 33%	
Eingeschränkte	Weiterverwendung	 9	 3%	 10	 4%	 0	 0%	 0	 0%	 11	 3%	 12	 3%	
Austausch	von	Baukomponenten	 30	 11%	 30	 11%	 6	 7%	 6	 7%	 42	 10%	 43	 10%	
Zusätzliche	Sicherheits-,	Arbeitsschritte	oder	Verhaltensanweisungen	 79	 30%	 79	 30%	 53	 62%	 56	 64%	 164	 37%	 168	 38%	
Verwendung	stoppen,	vernichten,	rücksenden,	Ersatzware	anfordern	bzw.	verwenden	 31	 12%	 32	 12%	 5	 6%	 5	 6%	 50	 11%	 50	 11%	
























































































FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Analysatoren	 Tests	und	Reagenzien		 POCT	und	OTC	 IVD	gesamt	
	05	bis	14	 440	 447	 32	 7%	 28	 6%	 814	 833	 72	 9%	 98	 12%	 100	 80	 19	 19%	 19	 24%	 1354	 1360	 123	 9%	 145	 11%	
	08	bis	14	 326	 339	 18	 6%	 21	 6%	 632	 671	 54	 9%	 82	 12%	 72	 57	 17	 24%	 18	 32%	 1030	 1067	 89	 9%	 121	 11%	

























FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Selbsttest		 Streifentest		 POCT	und	OTC	gesamt	
Art	der	Werbung	 12	 100%	 11	 100%	 7	 100%	 8	 100%	 19	 100%	 19	 100%	
Kontaktdaten	für	weitere	Lieferanfragen	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	
Meinungsumfrage	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	
Produktwerbung	 1	 8%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 5%	 0	 0%	





















FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	 Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
Art	der	Werbung	 8	 100%	 14	 100%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 100%	 3	 100%	 31	 100%	 31	 100%	 31	 100%	 50	 100%	 72	 100%	 98	 100%	
Kontaktdaten	für	weitere	Lieferanfragen	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 6	 19%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 6	 8%	 0	 0%	
Meinungsumfrage	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 50%	 1	 33%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 1%	 1	 1%	
Produktwerbung	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 3%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 1%	 0	 0%	



























Art	der	Werbung	 2	 100%	 1	 100%	 3	 100%	 0	 0%	 1	 100%	 0	 0%	 1	 100%	 1	 100%	 18	 100%	 18	 100%	 7	 100%	 8	 100%	
Kontaktdaten	für	weitere	Lieferanfragen	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	
Meinungsumfrage	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	
Produktwerbung	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	































































































FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Überschrift	 Gesamt	 Überschrift	 Gesamt	 Überschrift	 Gesamt	 Überschrift	
Analysatoren	 Tests	und	Reagenzien		 POCT	und	OTC	 IVD	gesamt	
	05	bis	14	 440	 447	 307	 70%	 353	 79%	 814	 833	 492	 60%	 634	 76%	 100	 80	 56	 56%	 58	 73%	 1354	 1360	 855	 63%	 1045	 77%	
	08	bis	14	 326	 339	 220	 67%	 309	 91%	 632	 671	 380	 60%	 575	 86%	 72	 57	 42	 58%	 48	 84%	 1030	 1067	 642	 62%	 932	 87%	

































FSN	en	 %	 FSN	en	 %	 FSN	en	 %	 FSN	en	 %	
Analysatoren	 Tests	und	Reagenzien		 POCT	und	OTC	 IVD	gesamt	
FSN	08	bis	14	 3	 16%	 78	 95%	 2	 40%	 83	 66%	
FSN	05	bis	07	 0	 0%	 4	 5%	 0	 0%	 4	 1%	
UFSN	08	bis	14	 15	 79%	 431	 99%	 13	 30%	 459	 62%	





















FSN	de	 %	 FSN	de	 %	 FSN	de	 %	
Selbsttest		 Streifentest		 POCT	und	OTC	gesamt	
Art	der	Überschrift	 35	 100%	 21	 100%	 56	 100%	
Dringende	
Sicherheitsbekanntmachung	 0	 0%	 1	 5%	 1	 2%	
Dringende	Meldung	-	Vorkommnis	 1	 3%	 0	 0%	 1	 2%	
Wichtige	Sicherheitsmeldung	 1	 3%	 0	 0%	 1	 2%	
Rote	Hand	Brief	 1	 3%	 0	 0%	 1	 2%	
(Wichtig!)	FSN	 1	 3%	 0	 0%	 1	 2%	
(Dringende,	Eilige)	(Feld)	
Sicherheitsmitteilung	 2	 6%	 3	 14%	 5	 9%	
Wichtige	Information	(für	
Anwender)	 4	 11%	 3	 14%	 7	 13%	
(Wichtige)	Produktinformation	 8	 23%	 0	 0%	 8	 14%	
(Wichtiger,	dringender)	
Sicherheitshinweis	 5	 14%	 6	 29%	 11	 20%	
Wichtige	Mitteilung	an	unsere	
Kunden	 1	 3%	 2	 10%	 3	 5%	
(Dringende)	Kunden	(und	
Vertriebspartner)	Information		 5	 14%	 1	 5%	 6	 11%	

















FSN	en	 %	 FSN	en	 %	 FSN	en	 %	
Selbsttest		 Streifentest		 POCT	und	OTC	gesamt	
Art	der	Überschrift	 38	 100%	 20	 100%	 58	 100%	
Urgent	warning	 1	 3%	 0	 0%	 1	 2%	
(Urgent	important)	customer	
information		 0	 0%	 1	 5%	 1	 2%	
Important	product	information	 4	 11%	 2	 10%	 6	 10%	
FSN	 3	 8%	 2	 10%	 5	 9%	
(Urgent	product)	advisory	notice	 0	 0%	 1	 5%	 1	 2%	
Important	notice	 1	 3%	 0	 0%	 1	 2%	






























FSN	en	 %	 FSN	en	 %	 FSN	en	 %	 FSN	en	 %	 FSN	en	 %	 FSN	en	 %	
Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	 Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
Art	der	Überschrift	 54	 100%	 4	 0%	 35	 100%	 383	 100%	 158	 100%	 634	 100%	
sonstige	Überschrift	 2	 4%	 0	 0%	 0	 0%	 40	 10%	 11	 7%	 53	 8%	
(Product)	field	action	notes	 0	 0%	 0	 0%	 2	 6%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 0%	
(Urgent	important)	customer	information		 1	 2%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 0%	 1	 1%	 3	 0%	
Customer	letter	 2	 4%	 0	 0%	 2	 6%	 0	 0%	 10	 6%	 14	 2%	
Urgent	(product)	notification	 2	 4%	 0	 0%	 0	 0%	 3	 1%	 0	 0%	 5	 1%	
Customer	(field)	notification	 2	 4%	 0	 0%	 0	 0%	 4	 1%	 12	 8%	 18	 3%	
Urgent	warning	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	
Important	product	information	 1	 2%	 0	 0%	 1	 3%	 13	 3%	 5	 3%	 20	 3%	
FSN	 4	 7%	 0	 0%	 5	 14%	 19	 5%	 54	 34%	 82	 13%	
































FSN	de	 %	 FSN	de	 %	 FSN	de	 %	 FSN	de	 %	 FSN	de	 %	 FSN	de	 %	
Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	 Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
Art	der	Überschrift	 29	 100%	 16	 100%	 37	 100%	 273	 100%	 137	 100%	 492	 100%	
Sonstige	Überschrift	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 18	 7%	 0	 0%	 18	 4%	
Wichtige	Mitteilung	an	unsere	Kunden	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 6	 2%	 3	 2%	 9	 2%	
(Wichtig!)	FSN	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 1%	 1	 1%	 3	 1%	
Customer	information	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	
(Wichtiger,	dringender)	Sicherheitshinweis	 0	 0%	 0	 0%	 9	 24%	 20	 7%	 9	 7%	 38	 8%	
(Technische)	Mitteilung	 1	 3%	 0	 0%	 1	 3%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 0%	
Wichtige	Information	(für	Anwender)	 2	 7%	 0	 0%	 1	 3%	 24	 9%	 45	 33%	 72	 15%	
Dringende	Sicherheitsinformation	 5	 17%	 10	 63%	 5	 14%	 72	 26%	 17	 12%	 109	 22%	
(Wichtige)	Produktinformation	 14	 48%	 4	 25%	 17	 46%	 101	 37%	 40	 29%	 176	 36%	
(Dringende,	Eilige)	(Feld)	Sicherheitsmitteilung	 2	 7%	 0	 0%	 2	 5%	 11	 4%	 11	 8%	 26	 5%	
































Art	der	Überschrift	 27	 100%	 8	 100%	 15	 100%	 76	 100%	 170	 100%	 8	 100%	 304	 100%	
Sonstige	Überschrift	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 8	 5%	 0	 0%	 8	 3%	
(Wichtig!)	FSN	 0	 0%	 0	 0%	 2	 13%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 1%	
Customer	information	 0	 0%	 0	 0%	 1	 20%	 0	 0%	 1	 1%	 0	 0%	 2	 1%	
Bedienerhinweis	 1	 4%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 0%	
Bedienerhinweis	und	Maßnahmen-Empfehlung	 4	 15%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 4	 1%	
Wichtige	Mitteilung	an	unsere	Kunden	 1	 4%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 1%	 0	 0%	 2	 1%	
Maßnahmen-Empfehlung	 1	 4%	 2	 25%	 0	 0%	 2	 3%	 3	 2%	 0	 0%	 8	 3%	
(Wichtiger,	dringender)	Sicherheitshinweis	 1	 4%	 1	 13%	 0	 0%	 1	 1%	 17	 10%	 0	 0%	 20	 7%	
(Technische)	Mitteilung	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 3%	 1	 1%	 0	 0%	 3	 1%	
Wichtige	Information	(für	Anwender)	 2	 7%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 11	 6%	 0	 0%	 13	 4%	
Dringende	Sicherheitsinformation	 4	 15%	 1	 13%	 6	 40%	 15	 20%	 48	 28%	 2	 25%	 76	 25%	
(Wichtige)	Produktinformation	
	
2	 7%	 0	 0%	 6	 40%	 54	 71%	 51	 30%	 6	 75%	 119	 39%	
(Dringende,	Eilige)	(Feld)	Sicherheitsmitteilung	
	
0	 0%	 1	 13%	 0	 0%	 1	 1%	 6	 3%	 0	 0%	 8	 3%	
(Dringende)	Kunden	(und	Vertriebspartner)	information		
	

















FSN	en	 %	 FSN	en	 %	 FSN	en	 %	 FSN	en	 %	 FSN	en	 %	 FSN	en	 %	 FSN	en	 %	
Blutgasanalyse	 Blutgerinnung	 Blutgruppen	Diagnostik	
	
Hämatologie	 	Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Analysatoren	gesamt	
Art	der	Überschrift	 27	 100%	 12	 100%	 18	 100%	 54	 100%	 229	 100%	 7	 100%	 347	 100%	
Technical	information	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 0%	 0	 0%	 1	 0%	
Customer	bulletin	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 4%	 4	 2%	 0	 0%	 6	 2%	
(Urgent	important)	customer	information		 0	 0%	 0	 0%	 1	 6%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 0%	
Urgent	(product)	notification	 0	 0%	 0	 0%	 2	 11%	 0	 0%	 1	 0%	 1	 14%	 4	 1%	
Customer	(field)	notification	 0	 0%	 0	 0%	 1	 6%	 0	 0%	 4	 2%	 2	 29%	 7	 2%	
Distributor	information	 0	 0%	 2	 17%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 1%	
Advisory	letter	 1	 4%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 0%	
Urgent	quality	notice	 1	 4%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 0%	
Important	product	information	 1	 4%	 0	 0%	 2	 11%	 8	 15%	 0	 0%	 0	 0%	 11	 3%	
FSN	 3	 11%	 4	 33%	 2	 11%	 2	 4%	 27	 12%	 0	 0%	 38	 11%	
(Product)	field	action	notes	 2	 7%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 1%	
(Urgent	product)	advisory	notice	 2	 7%	 1	 8%	 0	 0%	 2	 4%	 5	 2%	 0	 0%	 10	 3%	
Safety	alert	notice	 1	 4%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 0%	 1	 14%	 3	 1%	
Important	notice	 1	 4%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 4	 2%	 0	 0%	 5	 1%	























































































FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Art	der	Maßnahme	in	FSN	 Gesamt	 Art	der	Maßnahme	in	FSN	 Gesamt	 Art	der	Maßnahme	in	FSN	 Gesamt	 Art	der	Maßnahme	in	FSN	
Analysatoren	 Tests	und	Reagenzien		 POCT	und	OTC	 IVD	gesamt	
	05	bis	14	 440	 447	 248	 56%	 298	 67%	 814	 833	 549	 67%	 568	 68%	 100	 80	 62	 62%	 49	 61%	 1354	 1360	 859	 63%	 915	 67%	
	08	bis	14	 326	 339	 210	 64%	 216	 64%	 632	 671	 467	 74%	 442	 66%	 72	 57	 48	 67%	 37	 65%	 1030	 1067	 725	 70%	 695	 65%	








































FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Selbsttest		 Streifentest		 POCT	und	OTC	gesamt		
Art	der	Maßnahme	 33	 100%	 30	 100%	 29	 100%	 19	 100%	 62	 100%	 49	 100%	
Verhaltensanweisung	 1	 3%	 2	 7%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 2%	 2	 4%	
Fehlerbeschreibung	 13	 39%	 7	 23%	 2	 7%	 2	 11%	 15	 24%	 9	 18%	
Rückruf	 13	 39%	 8	 27%	 27	 93%	 16	 84%	 40	 65%	 24	 49%	
Korrekturmaßnahme	 5	 15%	 12	 40%	 0	 0%	 1	 5%	 5	 8%	 13	 27%	


















FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	 Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
Art	der	Maßnahme	 46	 100%	 58	 100%	 6	 100%	 15	 100%	 18	 100%	 22	 100%	 346	 100%	 363	 100%	 133	 100%	 110	 100%	 549	 100%	 568	 100%	
Anwendungstopp	oder	Produktvernichtung	 2	 4%	 6	 10%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 6%	 0	 0%	 6	 2%	 14	 4%	 10	 8%	 19	 17%	 19	 3%	 39	 7%	
Verhaltensanweisung	 0	 0%	 1	 2%	 0	 0%	 1	 7%	 3	 17%	 2	 9%	 24	 7%	 33	 9%	 6	 5%	 6	 5%	 33	 6%	 43	 8%	
Fehlerbeschreibung	 18	 39%	 18	 31%	 0	 0%	 0	 0%	 8	 44%	 6	 27%	 147	 42%	 150	 41%	 21	 16%	 19	 17%	 194	 35%	 193	 34%	
Rückruf	 13	 28%	 15	 26%	 4	 67%	 3	 20%	 4	 22%	 6	 27%	 61	 18%	 66	 18%	 90	 68%	 51	 46%	 172	 31%	 141	 25%	
Korrekturmaßnahme	 12	 26%	 11	 19%	 1	 17%	 10	 67%	 1	 6%	 7	 32%	 102	 29%	 95	 26%	 6	 5%	 13	 12%	 122	 22%	 136	 24%	
Software-	oder	Hardwareaufrüstung	 0	 0%	 6	 10%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 5%	 4	 1%	 4	 1%	 0	 0%	 1	 1%	 4	 1%	 12	 2%	












































FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Blutgasanalyse	 Blutgerinnung	 Blutgruppen	Diagnostik	
	
Hämatologie	 	Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Analysatoren	gesamt	
Art	der	Maßnahme	 23	 100%	 22	 100%	 12	 100%	 13	 100%	 11	 100%	 12	 100%	 24	 100%	 56	 100%	 169	 100%	 184	 100%	 9	 100%	 11	 100%	 248	 100%	 298	 100%	
Anwendungstopp	oder	Produktvernichtung	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 1%	 3	 2%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 1%	 3	 1%	
Verhaltensanweisung	 3	 13%	 2	 9%	 1	 8%	 0	 0%	 5	 45%	 3	 25%	 2	 8%	 4	 7%	 24	 14%	 19	 10%	 0	 0%	 0	 0%	 35	 14%	 28	 9%	
Fehlerbeschreibung	 5	 22%	 3	 14%	 2	 17%	 3	 23%	 4	 36%	 5	 42%	 7	 29%	 8	 14%	 85	 50%	 87	 47%	 3	 33%	 1	 9%	 106	 43%	 107	 36%	
Rückruf	 5	 22%	 5	 23%	 2	 17%	 5	 38%	 0	 0%	 0	 0%	 4	 17%	 8	 14%	 14	 8%	 21	 11%	 0	 0%	 3	 27%	 25	 10%	 42	 14%	
Korrekturmaßnahme	 3	 13%	 5	 23%	 4	 33%	 2	 15%	 1	 9%	 2	 17%	 11	 46%	 36	 64%	 39	 23%	 49	 27%	 6	 67%	 7	 64%	 64	 26%	 101	 34%	
Software-	oder	Hardwareaufrüstung	 5	 22%	 5	 23%	 3	 25%	 3	 23%	 0	 0%	 2	 17%	 0	 0%	 0	 0%	 5	 3%	 5	 3%	 0	 0%	 0	 0%	 13	 5%	 15	 5%	











































FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Überschrift	oder	TOA	 Gesamt	 Überschrift	oder	TOA	 Gesamt	 Überschrift	oder	TOA	 Gesamt	 Überschrift	oder	TOA	
Analysatoren	 Tests	und	Reagenzien		 POCT	und	OTC	 IVD	gesamt	
	05	bis	14	 440	 447	 429	 98%	 443	 99%	 814	 833	 789	 97%	 816	 98%	 100	 80	 92	 92%	 78	 98%	 1354	 1360	 1310	 97%	 1337	 98%	
	08	bis	14	 326	 339	 322	 99%	 339	 100%	 632	 671	 618	 98%	 660	 98%	 72	 57	 68	 94%	 57	 100%	 1030	 1067	 1008	 98%	 1056	 99%	

















































































FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 ID	Merkmal	 Gesamt	 ID	Merkmal	 Gesamt	 ID	Merkmal	 Gesamt	 ID	Merkmal	
Analysatoren	 Tests	und	Reagenzien		 POCT	und	OTC	 IVD	gesamt	
	05	bis	14	 440	 447	 430	 98%	 424	 95%	 814	 833	 798	 98%	 820	 98%	 100	 80	 87	 87%	 73	 91%	 1354	 1360	 1315	 97%	 1317	 97%	
	08	bis	14	 326	 339	 319	 98%	 324	 96%	 632	 671	 624	 99%	 664	 99%	 72	 57	 63	 88%	 54	 95%	 1030	 1067	 1006	 98%	 1042	 98%	



















































FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Selbsttest		 Streifentest		 POCT	und	OTC	gesamt	
Identifikationsmerkmal	 49	 100%	 43	 100%	 38	 100%	 30	 100%	 87	 100%	 73	 100%	
Datum	 34	 69%	 17	 40%	 28	 74%	 17	 57%	 62	 71%	 34	 47%	
Nummer	 1	 2%	 1	 2%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 1%	 1	 1%	
Unser	Zeichen	 4	 8%	 1	 2%	 5	 13%	 2	 7%	 9	 10%	 3	 4%	


















































FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	 Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
Identifikationsmerkmal	 63	 100%	 71	 100%	 18	 100%	 17	 100%	 43	 100%	 45	 100%	 476	 100%	 486	 100%	 198	 100%	 201	 100%	 798	 100%	 820	 100%	
Datum	 34	 54%	 27	 38%	 6	 33%	 4	 24%	 13	 30%	 14	 31%	 162	 34%	 120	 25%	 110	 56%	 125	 62%	 325	 41%	 290	 35%	
Nummer	 1	 2%	 1	 1%	 0	 0%	 0	 0%	 5	 12%	 1	 2%	 44	 9%	 98	 20%	 5	 3%	 12	 6%	 55	 7%	 112	 14%	
unser	Zeichen	 19	 30%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 11	 26%	 0	 0%	 117	 25%	 6	 1%	 52	 26%	 2	 1%	 199	 25%	 8	 1%	




















































FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Blutgasanalyse	 Blutgerinnung	 Blutgruppen	Diagnostik	
	
Hämatologie	 	Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Analysatoren	gesamt	
Identifikationsmerkmal	 32	 100%	 24	 100%	 21	 100%	 21	 100%	 20	 100%	 20	 100%	 85	 100%	 88	 100%	 255	 100%	 254	 100%	 17	 100%	 17	 100%	 430	 100%	 424	 100%	
Datum	 11	 34%	 11	 46%	 11	 52%	 6	 29%	 6	 30%	 6	 30%	 37	 44%	 11	 13%	 86	 34%	 37	 15%	 0	 0%	 5	 29%	 151	 35%	 76	 18%	
Nummer	 1	 3%	 3	 13%	 1	 5%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 10	 12%	 5	 6%	 21	 8%	 51	 20%	 0	 0%	 4	 24%	 33	 8%	 63	 15%	
Unser	Zeichen		 13	 41%	 0	 0%	 3	 14%	 0	 0%	 6	 30%	 0	 0%	 10	 12%	 0	 0%	 55	 22%	 2	 1%	 14	 82%	 0	 0%	 101	 23%	 2	 0%	





















































































FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Analysatoren	 Tests	und	Reagenzien		 POCT	und	OTC	 IVD	gesamt	
	05	bis	14	 440	 447	 436	 99%	 445	 100%	 814	 833	 795	 98%	 818	 98%	 100	 80	 98	 98%	 78	 98%	 1354	 1360	 1329	 98%	 1341	 99%	
	08	bis	14	 326	 339	 323	 99%	 337	 99%	 632	 671	 618	 98%	 660	 98%	 72	 57	 71	 99%	 56	 98%	 1030	 1067	 1012	 98%	 1053	 99%	








































































































































Gesamt	 Weitergabe	innerhalb	und	außerhalb	 Weitergabe	Innerhalb	 Weitergabe	Außerhalb	 keine	Angabe	 Gesamt	
Weitergabe	innerhalb	
und	außerhalb	 Weitergabe	Innerhalb	 Weitergabe	Außerhalb	 keine	Angabe	
POCT	gesamt	 Analysatoren	gesamt	
	05	bis	14	 100	 80	 29	 29%	 18	 23%	 17	 17%	 13	 16%	 14	 14%	 4	 5%	 40	 40%	 45	 56%	 440	 447	 97	 22%	 102	 23%	 200	 45%	 82	 18%	 15	 3%	 35	 8%	 129	 29%	 166	 37%	
	08	bis	14	 72	 57	 23	 32%	 15	 26%	 13	 18%	 10	 18%	 12	 17%	 3	 5%	 24	 33%	 29	 51%	 326	 339	 88	 27%	 99	 29%	 140	 43%	 74	 22%	 14	 4%	 28	 8%	 84	 26%	 113	 33%	



























































































Gesamt	 Weitergabe	innerhalb	und	außerhalb	 Weitergabe	Innerhalb	 Weitergabe	Außerhalb	 keine	Angabe	 Gesamt	
Weitergabe	innerhalb	
und	außerhalb	 Weitergabe	Innerhalb	 Weitergabe	Außerhalb	 keine	Angabe	
Tests	und	Reagenzien	gesamt	 IVD	gesamt	
	05	bis	14	 814	 833	 318	 39%	 296	 36%	 275	 34%	 168	 20%	 72	 9%	 185	 22%	 149	 18%	 184	 22%	 1354	 1360	 444	 33%	 416	 31%	 492	 36%	 263	 19%	 101	 7%	 224	 16%	 318	 23%	 395	 29%	
	08	bis	14	 632	 671	 269	 43%	 264	 39%	 196	 31%	 142	 21%	 69	 11%	 146	 22%	 98	 16%	 119	 18%	 1030	 1067	 380	 37%	 378	 35%	 349	 34%	 226	 21%	 95	 9%	 177	 17%	 206	 20%	 261	 24%	





















































FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Analysatoren	 Tests	und	Reagenzien		 POCT	und	OTC	 IVD	gesamt	
	05	bis	14	 440	 447	 8	 2%	 5	 1%	 814	 833	 47	 6%	 51	 6%	 100	 80	 1	 1%	 5	 6%	 1354	 1360	 56	 4%	 61	 4%	
	08	bis	14	 326	 339	 8	 2%	 5	 1%	 632	 671	 40	 6%	 46	 7%	 72	 57	 1	 1%	 5	 9%	 1030	 1067	 49	 5%	 56	 5%	
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physicians (i.e., borderline results that require pos-
sible exchanges regarding “clinical decision lim-
its”); iii) find alternative methods to re-test the pa-
tient samples that showed borderline results (the 
method should be selected based on both similar 
performance indicated in the EQA report and 
commutability) and if the patient sample is missing, 
the patient should be contacted for new sample 
collection; and iv) formally inform the physicians (or 
whoever ordered the laboratory test) that the re-
sults from the 2nd determination might modify the 
clinical decision; otherwise, the formal communica-
tion to the physician is facultative (if the 2nd result 
remains like the 1st), but all results should be trace-
able and maintained in the laboratory (Figure 1).
This case report is by itself an indicator that har-
monization among IVD producers is both urgent 
and necessary. The above laboratories (i.e., 18 lab-
oratories fro  Northe n Italy) n eded to r place 
the Abbott method after the recall. So, quality 
managers should revise the associated reference 
intervals and clinical decision values taking into 
account all causes of inaccuracy (6). Harmonization 
amo g IVD produc s ould enable laboratories 
to replace their methods from one manufacturer 
to another, without method verification. Unfortu-
nately, this is not currently possible. Consequently, 
the agreement between different IVD companies 
(i.e., Abbott with another IVD company) to guaran-
tee either instrument or reagent replacement 
wh n a product’s failure occurs is not e ough. 
Case-by-case evaluation should be performed by 
laboratory quality managers in order to make the 
best choice when replacement is needed.
In conclusion, the major criticism of the recent Ab-
bott® recall (10) is about its impact on the patient 
safety. Medical laboratories accredited according 
to the ISO 15189 standard (6) are able to guarantee 
patient safety when IVD companies start a recall 
procedure. Presently, the main concern among all 
laboratory professionals, being informed about a 
company’s recall, is the quality. All the documents 
requested by the NAS (14) (see above) from the 
laboratory of the Italian hospital are easily tracea-
ble, and such is the case with every laboratory ac-
credited by the ISO 15189:2012 standard (6). In our 
opinion, the medical laboratory accreditation pro-
cess is the best way to guarantee patient safety in 
laboratory diagnostics. We also believe that the 
procedure for industry recall, viewed as a common 
FIGURE 1. Flow chart outlining the id al IVD company recall re-
sponse protocol.
*We suggest classifying a potential and clinically significant 
change in the 2nd determination using the reference change 
value (RCV) equation as follows: RCV = 21/2 × Z × (CVI2 + CVA2)1/2; 
where Z is a constant depending on the probability, 1.96 is most 
often considered significant, that is, P < 0.05, CVI is the within-
subject biological variation obtained from the Westgard data-
base (27), and CVA is the analytical coefficient of variation from 
our internal quality control. Critical Difference (CD) needs to 
be determined according to the formula: CD = [(determination 
before IVD company recall – determination after IVD company 
recall “second method”) / determination before IVD company 
recall] × 100%. Finally, the CD should be compared to the RCV. 
Only a CD higher than the RCV should be considered clinically 
significant. Desirable specification for imprecision (DSI) derived 
from biologic variation (27) could be used as an acceptance cri-
teria for re-testing patient samples after an IVD company recall.
Find laboratory reports involving
either IVD reagents, instruments,
or devices being recalled.




































































































FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Analysatoren	 Tests	und	Reagenzien		 POCT	und	OTC	 IVD	gesamt	
	05	bis	14	 440	 447	 124	 28%	 125	 28%	 814	 833	 383	 47%	 405	 49%	 100	 80	 25	 25%	 22	 28%	 1354	 1360	 532	 39%	 552	 41%	
	08	bis	14	 326	 339	 104	 32%	 102	 30%	 632	 671	 340	 54%	 360	 54%	 72	 57	 23	 32%	 18	 32%	 1030	 1067	 467	 45%	 480	 45%	










































FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Selbsttest		 Streifentest		 POCT	und	OTC	gesamt	
Art	der	Überprüfung	 8	 100%	 9	 100%	 17	 100%	 13	 100%	 25	 100%	 22	 100%	
Entscheidung	beim	Kunden	 3	 38%	 2	 22%	 14	 82%	 7	 54%	 17	 68%	 9	 41%	
Keine	Reevaluation	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	

















FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	 Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
Art	der	Überprüfung	 30	 100%	 33	 100%	 8	 100%	 9	 100%	 20	 100%	 23	 100%	 228	 100%	 233	 100%	 97	 100%	 107	 100%	 383	 100%	 405	 100%	
Entscheidung	beim	Kunden	 2	 7%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 3	 15%	 3	 13%	 47	 21%	 50	 21%	 8	 8%	 11	 10%	 60	 16%	 64	 16%	
Keine	Reevaluation	 13	 43%	 12	 36%	 3	 38%	 4	 44%	 3	 15%	 5	 22%	 71	 31%	 72	 31%	 9	 9%	 12	 11%	 99	 26%	 105	 26%	





















































FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Blutgasanalyse	 Blutgerinnung	 Blutgruppen	Diagnostik	
	
Hämatologie	 	Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Analysatoren	gesamt	
Art	der	Überprüfung	 4	 100%	 3	 100%	 3	 100%	 4	 100%	 4	 100%	 1	 100%	 35	 100%	 39	 100%	 75	 100%	 75	 100%	 3	 100%	 3	 100%	 124	 100%	 125	 100%	
Entscheidung	beim	Kunden	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 6%	 1	 3%	 23	 31%	 23	 31%	 1	 33%	 2	 67%	 26	 21%	 26	 21%	
Keine	Reevaluation	 3	 75%	 2	 67%	 2	 67%	 2	 50%	 0	 0%	 0	 0%	 15	 43%	 17	 44%	 25	 33%	 24	 32%	 0	 0%	 0	 0%	 45	 36%	 45	 36%	










































































































































FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Analysatoren	 Tests	und	Reagenzien		 POCT	und	OTC	 IVD	gesamt	
	05	bis	14	 440	 447	 213	 48%	 212	 47%	 814	 833	 294	 36%	 308	 37%	 100	 80	 15	 15%	 9	 11%	 1354	 1360	 522	 39%	 529	 39%	
	08	bis	14	 326	 339	 164	 50%	 164	 48%	 632	 671	 243	 38%	 253	 38%	 72	 57	 12	 17%	 7	 12%	 1030	 1067	 419	 41%	 424	 40%	






















































FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Analysatoren	 Tests	und	Reagenzien		 POCT	und	OTC	 IVD	gesamt	
	05	bis	14	 440	 447	 101	 23%	 76	 17%	 814	 833	 276	 34%	 248	 30%	 100	 80	 51	 51%	 47	 59%	 1354	 1360	 428	 32%	 371	 27%	
	08	bis	14	 326	 339	 91	 28%	 75	 22%	 632	 671	 245	 39%	 238	 35%	 72	 57	 44	 61%	 41	 72%	 1030	 1067	 380	 37%	 354	 33%	





















































FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Selbsttest		 Streifentest		 POCT	und	OTC	gesamt	
Art	der	Behörde	 24	 100%	 26	 100%	 27	 100%	 21	 100%	 51	 100%	 47	 100%	
MHRA	 0	 0%	 1	 4%	 0	 0%	 4	 19%	 0	 0%	 5	 11%	
BfArM	 7	 29%	 0	 0%	 9	 33%	 1	 5%	 16	 31%	 1	 2%	













































FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	 Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
Art	der	Behörde	 34	 100%	 31	 100%	 10	 100%	 1	 100%	 13	 100%	 13	 100%	 119	 100%	 113	 100%	 100	 100%	 90	 100%	 276	 100%	 248	 100%	
MHRA	/	IMB	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 2%	 0	 0%	 2	 1%	
PEI	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 1%	 0	 0%	 1	 0%	 0	 0%	
BfArM	/	AGES	 0	 0%	 0	 0%	 1	 10%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 0%	 0	 0%	
FDA	/	Health	Canada	 1	 3%	 3	 10%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 1%	 2	 2%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 1%	 5	 2%	
Belgian	authorities	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 1%	 1	 1%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 0%	 1	 0%	
ANSM	 2	 6%	 2	 6%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 8%	 1	 8%	 0	 0%	 2	 2%	 3	 3%	 4	 4%	 6	 2%	 9	 4%	
AFSSAPS	 0	 0%	 1	 3%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 8%	 2	 2%	 2	 2%	 3	 3%	 2	 2%	 5	 2%	 6	 2%	
FDA	 1	 3%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 8%	 3	 3%	 2	 2%	 1	 1%	 2	 2%	 5	 2%	 5	 2%	
Irish	medicines	board	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 1%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 0%	
MHRA	 1	 3%	 2	 6%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 8%	 1	 1%	 1	 1%	 3	 3%	 38	 42%	 5	 2%	 42	 17%	
BfArM	 14	 41%	 14	 45%	 7	 70%	 0	 0%	 2	 15%	 0	 0%	 20	 17%	 16	 14%	 53	 53%	 15	 17%	 96	 35%	 45	 18%	














































Art	der	Behörde	 7	 100%	 5	 100%	 5	 100%	 3	 100%	 6	 100%	 0	 0%	 9	 100%	 4	 100%	 71	 100%	 63	 100%	 3	 100%	 1	 100%	 101	 100%	 76	 100%	
MHRA	/	IMB	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	
PEI	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	
BfArM	/	AGES	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	
FDA	/	Health	Canada	 1	 14%	 2	 40%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 1%	 2	 3%	
Belgian	authorities	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	
ANSM	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 2	 50%	 0	 0%	 1	 2%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 3	 4%	
AFSSAPS	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 2%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 1%	
FDA	 2	 29%	 2	 40%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 1%	 1	 2%	 1	 33%	 1	 100%	 4	 4%	 4	 5%	
Irish	medicines	board	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	
MHRA	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 2%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 1%	
BfArM	 0	 0%	 0	 0%	 1	 20%	 1	 33%	 6	 100%	 0	 0%	 2	 22%	 0	 0%	 11	 15%	 5	 8%	 2	 67%	 0	 0%	 22	 22%	 6	 8%	






























































































FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Analysatoren	 Tests	und	Reagenzien		 POCT	und	OTC	 IVD	gesamt	
	05	bis	14	 440	 447	 353	 80%	 307	 69%	 814	 833	 660	 81%	 585	 70%	 100	 80	 59	 59%	 31	 39%	 1354	 1360	 1072	 79%	 923	 68%	
	08	bis	14	 326	 339	 272	 83%	 251	 74%	 632	 671	 545	 86%	 523	 78%	 72	 57	 49	 68%	 28	 49%	 1030	 1067	 866	 84%	 802	 75%	






















































































































































































































































































































































































































































Anteil	kleines	Unternehmen	 5,3%	 7,9%	 7,9%	 7,0%	 2,6%	 37,9%	 6,6%	 22,5%	 14,5%	 31,3%	 55,1%	 11,5%	
Anteil	Großes	Unternehmen	 3,1%	 7,8%	 2,1%	 1,8%	 1,5%	 18,6%	 3,3%	 38,7%	 39,3%	 28,7%	 76,1%	 7,8%	
Qualität	der	deutschen	FSN	nach	Berücksichtigung	der	Herstellergröße	


















































Anteil	kleines	Unternehmen	 6,6%	 7,5%	 4,8%	 4,4%	 2,2%	 37,0%	 9,3%	 21,1%	 18,9%	 32,6%	 54,6%	 11,5%	
















MEDDEV	und	MPSV	Kriterium	 05	bis	14	 05	bis	07	 08	bis	14	 Veränderung	 	 08	bis	14	 	 	 Veränderung	
	
FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	%	 FSN	en	%	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Kontaktdaten	in	FSN	 1303	 96%	 1291	 95%	 309	 95%	 275	 94%	 994	 97%	 1016	 95%	 1%	 1%	
Produktcharge	zur	Identifikation	
in	FSN	
817	 60%	 851	 63%	 164	 51%	 158	 54%	 653	 63%	 693	 65%	 13%	 11%	
Charge	oder	ID	Nummer	in	FSN	 1239	 92%	 1257	 92%	 282	 87%	 255	 87%	 957	 93%	 1002	 94%	 6%	 7%	
Überschrift	in	FSN	 855	 63%	 1045	 77%	 213	 66%	 113	 39%	 642	 62%	 932	 87%	 -3%	 49%	
Art	der	Maßnahme	in	FSN	 859	 63%	 915	 67%	 134	 41%	 220	 75%	 725	 70%	 695	 65%	 29%	 -10%	
Art	der	Maßnahme	oder	
Überschrift	in	FSN	
1310	 97%	 1337	 98%	 302	 93%	 281	 96%	 1008	 98%	 1056	 99%	 5%	 3%	
Identifizierungsmerkmal	in	FSN	 1315	 97%	 1317	 97%	 309	 95%	 275	 94%	 1006	 98%	 1042	 98%	 2%	 4%	
Keine	Angabe	der	Weitergabe	in	
FSN	
317	 23%	 395	 29%	 111	 34%	 134	 46%	 206	 20%	 261	 24%	 -15%	 -21%	
Weitergabe	an	Organisationen	
bzgl.	inkorr.	Ergebnisse	in	FSN	
56	 4%	 61	 4%	 7	 2%	 5	 2%	 49	 5%	 56	 5%	 3%	 4%	
Überprüfung	voriger	
Testergebnisse	in	FSN	
532	 39%	 552	 41%	 65	 20%	 72	 25%	 467	 45%	 480	 45%	 25%	 20%	
Sensibilisierung	über	einen	gew.	
Zeitraum	in	FSN	
522	 39%	 529	 39%	 103	 32%	 105	 36%	 419	 41%	 424	 40%	 9%	 4%	
Meldepflicht	an	die	nat.	Behörde	
in	FSN	
428	 32%	 371	 27%	 48	 15%	 17	 6%	 380	 37%	 354	 33%	 22%	 27%	
Rückantwortschreiben	in	FSN	 1072	 79%	 923	 68%	 206	 64%	 121	 41%	 866	 84%	 802	 75%	 20%	 34%	
Werbung	oder	Abmilderung	in	
FSN	
123	 9%	 145	 11%	 34	 10%	 24	 8%	 89	 9%	 121	 11%	 -2%	 3%	
Angabe	des	meldepflichtigen	
Vorkommnis	in	FSN	
1327	 98,01%	 1337	 98,31%	 317	 97,84%	 288	 98,29%	 1010	 98,06%	 1049	 98,31%	 0%	 0%	
Angabe	des	Risikopotentials	in	
FSN	
1236	 91,29%	 1248	 92,76%	 272	 83,95%	 250	 85,32%	 964	 93,59%	 998	 93,53%	 10%	 8%	
Angabe	der	
Verhaltensanweisung	in	FSN	































































































































































































































































































































































































4750	 1354	 1360	 440	 %	 447	 %	 814	 %	 833	 %	 100	 %	 80	 %	
Meldungen	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 FSN	en	
BfArM	 FSN	Gesamt	 FSN	Analysatoren	 FSN	Test	und	Reagenz	 FSN	POCT	
Interferenzen,	Kreuzreaktivität,	Matrixeffekte	 25	 37	 36	 5	 1%	 5	 1%	 30	 4%	 29	 3%	 2	 2%	 2	 3%	
Stabilitätsprobleme	(vorzeitige	Degradation)	 117	 162	 163	 5	 1%	 5	 1%	 153	 19%	 155	 19%	 4	 4%	 3	 4%	














































































































































































































































































































































1354	 %	 1360	 %	 440	 %	 447	 %	 814	 %	 833	 %	 100	 %	 80	 %	
FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 FSN	en	
Gesamt	 Analysatoren	 Tests	und	Reagenzien	 POCT	und	OTC	
Resistenz	 4	 0%	 4	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 4	 0%	 4	 0%	 0	 0%	 0	 0%	
Wachstumsprobleme	 9	 1%	 8	 1%	 0	 0%	 0	 0%	 9	 1%	 8	 1%	 0	 0%	 0	 0%	
Produktfälschung	 1	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 1	 1%	 0	 0%	
Kontamination	 46	 3%	 45	 3%	 5	 1%	 5	 1%	 40	 5%	 39	 5%	 1	 1%	 1	 1%	
Bedienungsfehler	 10	 1%	 10	 1%	 4	 1%	 4	 1%	 2	 0%	 1	 0%	 4	 4%	 5	 6%	
Stabilitätsproblem	 162	 12%	 163	 12%	 5	 1%	 5	 1%	 153	 19%	 155	 19%	 4	 4%	 3	 4%	
Probenverschleppung	 15	 1%	 17	 1%	 10	 2%	 11	 2%	 5	 1%	 6	 1%	 0	 0%	 0	 0%	
Softwarefehler	 209	 15%	 217	 16%	 195	 44%	 203	 45%	 9	 1%	 8	 1%	 5	 5%	 6	 8%	
Fehlerhafter	Beipackzettel	 49	 4%	 49	 4%	 7	 2%	 7	 2%	 37	 5%	 37	 4%	 5	 5%	 5	 6%	
Versand	falscher	Ware,	falsche	Etikettierung	 72	 5%	 78	 6%	 13	 3%	 12	 3%	 51	 6%	 58	 7%	 8	 8%	 8	 10%	
Falsche	Grenzwerte,	Algorithmen	oder	Formeln	 29	 2%	 29	 2%	 6	 1%	 6	 1%	 20	 2%	 22	 3%	 3	 3%	 1	 1%	
Herstellungs-	oder	Materialfehler	 331	 24%	 331	 24%	 156	 35%	 155	 35%	 155	 19%	 159	 19%	 20	 20%	 17	 21%	
Interferenz	 37	 3%	 36	 3%	 5	 1%	 5	 1%	 30	 4%	 29	 3%	 2	 2%	 2	 3%	
Performance	Problem	 342	 25%	 341	 25%	 19	 4%	 20	 4%	 289	 36%	 297	 36%	 34	 34%	 24	 30%	
Kein	Produktschaden	 11	 1%	 9	 1%	 4	 1%	 4	 1%	 3	 0%	 3	 0%	 4	 4%	 2	 3%	

















































































1354	 1360	 440	 447	 814	 833	 100	 80	
FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 	Analysatoren	 Tests	und	Reagenzien		 POCT	und	OTC	
Gerätebedingte	Gefahr	für	Anwender	und	Patienten	(Kurzschluss,	Brandgefahr,	
Kontamination	etc.)	 57	 4%	 56	 4%	 42	 10%	 42	 9%	 9	 1%	 9	 1%	 6	 6%	 5	 6%	
Softwarebedingter	Übertragungsfehler	von	Ergebnissen	z.B.	zwischen	Analysator	und	
Drucker	 87	 6%	 87	 6%	 82	 19%	 83	 19%	 1	 0%	 1	 0%	 4	 4%	 3	 4%	
Fehldiagnose	 861	 64%	 865	 64%	 213	 48%	 214	 48%	 576	 71%	 592	 71%	 72	 72%	 59	 74%	
Therapieverzögerung	 31	 2%	 34	 3%	 16	 4%	 17	 4%	 15	 2%	 17	 2%	 0	 0%	 0	 0%	
Keine	Information	verfügbar	(keine	FSN	auf	Homepage	oder	telefonische	
Benachrichtigung)	 118	 9%	 112	 8%	 35	 8%	 36	 8%	 75	 9%	 72	 9%	 8	 8%	 4	 5%	








































































1354	 1360	 440	 447	 814	 833	 100	 80	
de	 %	 en	 %	 de	 %	 en	 %	 de	 %	 en	 %	 de	 %	 en	 %	
Gesamt	 Analysatoren	 Tests	und	Reagenzien	 POCT	und	OTC	
Keine	Aktion	notwendig	 15	 1%	 14	 1%	 8	 2%	 8	 2%	 7	 1%	 6	 1%	 0	 0%	 0	 0%	
Produkt	überprüfen	und	Fehler	an	den	Hersteller	melden	oder	selbstständig	modifizieren	 22	 2%	 22	 2%	 18	 4%	 18	 4%	 3	 0%	 3	 0%	 1	 1%	 1	 1%	
SW-Update	schon	vorhanden	oder	in	Bearbeitung	 164	 12%	 163	 12%	 145	 33%	 146	 33%	 15	 2%	 13	 2%	 4	 4%	 4	 5%	
Eingeschränkte	Weiterverwendung	 44	 3%	 43	 3%	 11	 3%	 12	 3%	 26	 3%	 24	 3%	 7	 7%	 7	 9%	
Austausch	von	Baukomponenten	 46	 3%	 48	 4%	 42	 10%	 43	 10%	 2	 0%	 2	 0%	 2	 2%	 3	 4%	
Zusätzliche	Sicherheits-,	Arbeitsschritte	oder	Verhaltensanweisungen	 413	 31%	 417	 31%	 164	 37%	 168	 38%	 229	 28%	 229	 27%	 20	 20%	 20	 25%	
Verwendung	stoppen,	vernichten,	rücksenden,	Ersatzware	anfordern	bzw.	verwenden	 644	 48%	 647	 48%	 50	 11%	 50	 11%	 528	 65%	 552	 66%	 66	 66%	 45	 56%	




































































































































































































	 	 	 	 	 	1	 AB	Sciex	 1	 1	 0	 0	
2	 Abaxis	 1	 0	 1	 0	
3	 Abbott	 131	 53	 70	 8	
4	 Acon	Laboratories	 2	 0	 0	 2	
5	 Agen	 1	 1	 0	 0	
6	 Alere	 12	 1	 9	 2	
7	 Alpha	Scientific	Designs	 1	 0	 0	 1	
8	 Analyticon	Biotechnologies	 1	 0	 1	 0	
9	 Arkray	 5	 2	 2	 1	
10	 Astute	Medical	 1	 0	 1	 0	
11	 Axicorp	Pharma	 2	 0	 0	 2	
12	 Axis	 4	 0	 4	 0	
13	 Axonlab	 8	 5	 3	 0	
14	 B.	Braun	Melsungen	 2	 0	 0	 2	
15	 Bayer	 7	 3	 3	 1	
16	 Beckman	Coulter	 163	 90	 73	 0	
17	 Becton	Dickinson	 44	 8	 35	 1	
18	 Binax	 1	 0	 1	 0	
19	 Bio	Merieux	 66	 12	 54	 0	
20	 Bio-Rad	 15	 5	 10	 0	
21	 Biomedica	Medizinprodukte	GmbH	 1	 0	 1	 0	
22	 Biomerica		 1	 0	 1	 0	
23	 Biosite	 3	 1	 1	 1	
24	 BioSystems	 1	 0	 1	 0	
25	 Biotest	 2	 2	 0	 0	
26	 Biotrin	 1	 0	 1	 0	
27	 Biotype	Diagnostics	 1	 0	 1	 0	
28	 Bio-Vendor	 1	 0	 1	 0	
29	 BodyTel	GmbH	 1	 0	 0	 1	
30	 Boule	Diagnostics	 1	 0	 1	 0	
		163	
31	 Brahms	 10	 1	 8	 1	
32	 Bühlmann	Laboratories	 1	 0	 1	 0	
33	 Care	Diagnostika	GmbH	 1	 0	 0	 1	
34	 Carl	Zeiss	Microimaging	GmbH	 1	 1	 0	 0	
35	 Cellestis	 1	 0	 1	 0	
36	 Cell	Labs	 1	 0	 1	 0	
37	 Coris	BioConcept	 1	 0	 1	 0	
38	 Dade	Behring	 49	 9	 40	 0	
39	 Dako	Pharma	 4	 3	 1	 0	
40	 Data	Innovations	 1	 1	 0	 0	
41	 Dell	 2	 2	 0	 0	
42	 diaDexus	 1	 0	 1	 0	
43	 Diagenode	 1	 0	 1	 0	
44	 DiaLab	 2	 0	 1	 1	
45	 DiaMed	 7	 3	 4	 0	
46	 DiaScience	 1	 0	 1	 0	
47	 DiaSorin	 17	 0	 17	 0	
48	 Diasys	 24	 1	 22	 1	
49	 DIMA	Gesellschaft	für	Diagnostika	mbH	 2	 0	 0	 2	
50	 DPC	Biermann	GmbH	 3	 0	 3	 0	
51	 Dr.	Fenning	 2	 0	 2	 0	
52	 DST	Diagnostische	Systeme	und	Technologien	GmbH	 1	 0	 1	 0	
53	 Epigenomics	 1	 0	 1	 0	
54	 Epocal	 1	 0	 1	 0	
55	 Eppendorf	 2	 2	 0	 0	
56	 ERBA	Diagnostics	Mannheim	 1	 0	 1	 0	
57	 EurimPharm	 2	 0	 0	 2	
58	 Fannin	 2	 0	 2	 0	
59	 Feather		 0	 0	 0	 0	
60	 Fujirebio	Diagnostics	 1	 0	 1	 0	
61	 GA	Generic	Assays	GmbH	 1	 0	 1	 0	
62	 Gabmed	 6	 0	 1	 5	
63	 GenProbe	 1	 0	 1	 0	
64	 Gen-Tech	 1	 0	 1	 0	
65	 Genzyme	Virotech	 2	 0	 2	 0	
66	 Gerhard	Menzel	GmbH	 0	 0	 0	 0	
67	 Greiner	Bio	One	 1	 0	 0	 1	
68	 Grifols	 1	 0	 1	 0	
69	 Haemonetics	 1	 1	 0	 0	
70	 Hain	Life	Science	 1	 1	 0	 0	
71	 Hamilton	 1	 1	 0	 0	
72	 Heipha	 3	 0	 3	 0	
73	 Hema	Technologies	 1	 1	 0	 0	
74	 Hemocue	 11	 4	 7	 0	
75	 Hemosense	 1	 0	 0	 1	
76	 Hettich	 3	 3	 0	 0	
77	 Hexal	 1	 0	 0	 1	
78	 Hitachi	 2	 2	 0	 0	
		164	
79	 HK	Diagnostika	 1	 0	 0	 1	
80	 Hologic	 1	 0	 1	 0	
81	 Horiba	 4	 2	 1	 1	
82	 Human	 7	 0	 7	 0	
83	 Gesellschaft	für	Biochemica	und	Diagnostika	m.b.H.	 1	 0	 1	 0	
84	 Humasis	Ltd.	 1	 0	 0	 1	
85	 Hyphen-Biomed	 1	 0	 1	 0	
86	 iLine	Micro	Systems	 1	 0	 0	 1	
87	 Immucor	 25	 11	 14	 0	
88	 Immunodiagnostic	Systems	 1	 0	 1	 0	
89	 Innogenetics	 4	 0	 4	 0	
90	 Innotest	 1	 0	 1	 0	
91	 Innogy	Diagnostics	 2	 0	 1	 1	
92	 Innovacon	 4	 0	 1	 3	
93	 Instrumentation	Laboratory	 15	 8	 7	 0	
94	 International	Technidyne	Corp.	 12	 2	 8	 2	
95	 Inverness	medical	UK	 2	 0	 1	 1	
96	 Invitrogen	Corporation	 2	 1	 1	 0	
97	 IRIS	Diagnostics	 1	 0	 0	 1	
98	 Leica	 8	 4	 4	 0	
99	 LifeScan	 11	 0	 0	 11	
100	 Lin	Zhi	 1	 0	 1	 0	
101	 MARDX	 1	 0	 1	 0	
102	 Mast	Diagnostica	 2	 0	 2	 0	
103	 Medac	GmbH	 1	 0	 1	 0	
104	 Medichem	GmbH	 1	 0	 0	 1	
105	 Medion	Diagnostics	 1	 0	 1	 0	
106	 MediRox	AB	 1	 0	 1	 0	
107	 Medix	Biochemica	 1	 0	 0	 1	
108	 MedWatch	 1	 0	 0	 1	
109	 Megro	GmbH	 1	 0	 0	 1	
110	 Menarini	 1	 0	 1	 0	
111	 Merck	 1	 0	 1	 0	
112	 Meridian	 1	 0	 1	 0	
113	 Merlin	Diagnostica	 1	 0	 1	 0	
114	 Mexacare	 1	 0	 0	 1	
115	 Microgenics	Corporation	 2	 0	 2	 0	
116	 Microm	 4	 4	 0	 0	
117	 Micropoint	Biotechnologies	Inc.	 1	 0	 0	 1	
118	 Mikrogen	Diagnostik	 2	 0	 2	 0	
119	 Milenia	Biotech	 1	 0	 1	 0	
120	 möLab	 1	 0	 0	 1	
121	 nal	von	Minden	GmbH		 1	 0	 1	 0	
122	 New	Labs	 1	 0	 1	 0	
123	 Nihon	Kohden	 1	 1	 0	 0	
124	 Nipro	Medical	 1	 0	 0	 1	
125	 Nova	Medical	Inc.		 1	 1	 0	 0	
126	 Nova	Biomedical	 5	 0	 2	 3	
		165	
127	 Nova	Tech	 1	 0	 1	 0	
128	 Ökonomed	GmbH	 1	 0	 0	 1	
129	 Olerupp	 1	 0	 1	 0	
130	 Olympus	 15	 5	 10	 0	
131	 Omnyx	 1	 1	 0	 0	
132	 One	Lambda	Inc.	 2	 2	 0	 0	
133	 Opti	Medical	 1	 1	 0	 0	
134	 OraSure	 1	 0	 1	 0	
135	 Orgenics	 2	 0	 2	 0	
136	 Orgentech	 3	 0	 3	 0	
137	 Ortho	Clinical	Diagnostics	/	Veridex	 42	 19	 23	 0	
138	 Osmetech	 1	 1	 0	 0	
139	 Oxoid	 44	 0	 42	 2	
140	 PanBio	 1	 0	 1	 0	
141	 Pentapharm	 1	 0	 1	 0	
142	 PerkinElmer	 7	 4	 3	 0	
143	 Phadia	 3	 1	 2	 0	
144	 Polymer	Technology	Systems	 1	 0	 0	 1	
145	 Institut	für	Immunologie	und	Molekulargenetik	 3	 0	 3	 0	
146	 Pro	Gen	Diagnostics	Ltd.		 1	 0	 1	 0	
147	 Progen	Biotechnik	GmbH	 1	 0	 0	 1	
148	 Qualigen	 1	 0	 1	 0	
149	 Quiagen	 3	 1	 2	 0	
150	 Quidel	 1	 0	 1	 0	
151	 R&D	Systems	 1	 0	 1	 0	
152	 Radiometer	 34	 34	 0	 0	
153	 Roche	 107	 38	 47	 22	
154	 Rotem	 1	 0	 1	 0	
155	 Sarstedt	 0	 0	 0	 0	
156	 Schering	Cis	Bio	International	 1	 0	 1	 0	
157	 Securetec	 1	 0	 1	 0	
158	 Sekisui	Virotech	 4	 0	 4	 0	
159	 Seppim	Reagents	 1	 0	 1	 0	
160	 Seradyn	 2	 0	 2	 0	
161	 Servoprax	GmbH	 3	 0	 0	 3	
162	 Siemens	 240	 71	 169	 0	
163	 Sigma	Aldrich	 1	 0	 1	 0	
164	 SIRE	Life	Sciences	 1	 1	 0	 0	
165	 Stago	Diagnostica	 6	 1	 5	 0	
166	 Standard	Diagnostics	 3	 0	 3	 0	
167	 Statspin	 1	 1	 0	 0	
168	 Stephani	Diagnostika	 1	 0	 0	 1	
169	 Sysmex	 13	 10	 3	 0	
170	 Tcoag	Ltd.	 2	 0	 2	 0	
171	 Tecan	 2	 2	 0	 0	
172	 Tem	Innovation	GmbH	 1	 0	 1	 0	
173	 Tepnel	Lifecodes	Molecular	 1	 0	 1	 0	
174	 Terumo	 0	 0	 0	 0	
		166	
175	 The	Binding	Site	 5	 1	 4	 0	
176	 Thermo	Fisher	 43	 9	 34	 0	
177	 Tosoh	 10	 1	 9	 0	
178	 Trinity	Biotech	 21	 1	 20	 0	
179	 ulti	med	Products	GmbH	 1	 0	 0	 1	
180	 Unipath	 6	 0	 0	 6	
181	 Urit	Medical	Electronic	 1	 0	 0	 1	
182	 Ventana	 3	 3	 0	 0	
183	 Veridex	 0	 0	 0	 0	
184	 Wako	Chemicals	 1	 0	 1	 0	
185	 Waters	 8	 6	 2	 0	
186	 Wescor	 2	 0	 2	 0	







FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Vorhanden	 Gesamt	 Vorhanden	 Gesamt	 Vorhanden	
Selbsttest	 Streifentest	 POCT	und	OTC	gesamt	
	05	bis	14	 56	 46	 55	 98%	 46	 100%	 44	 34	 43	 98%	 33	 97%	 100	 80	 98	 98%	 79	 99%	
	08	bis	14	 36	 32	 35	 97%	 32	 100%	 36	 25	 35	 97%	 24	 96%	 72	 57	 70	 97%	 56	 98%	





















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
	05	bis	14	 488	 490	 461	 94%	 460	 94%	 201	 206	 194	 97%	 196	 95%	 814	 833	 777	 95%	 791	 95%	
	08	bis	14	 374	 388	 355	 95%	 363	 94%	 157	 165	 153	 97%	 159	 96%	 632	 671	 608	 96%	 638	 95%	



















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	
	05	bis	14	 64	 74	 61	 95%	 72	 97%	 18	 17	 18	 100%	 17	 100%	 43	 46	 43	 100%	 46	 100%	
	08	bis	14	 51	 63	 50	 98%	 61	 97%	 14	 15	 14	 100%	 15	 100%	 36	 40	 36	 100%	 40	 100%	




















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
	Klinische	Chemie	 Analysatoren	gesamt	
	05	bis	14	 262	 267	 257	 98%	 257	 96%	 440	 447	 428	 97%	 421	 94%	
	08	bis	14	 229	 237	 224	 98%	 227	 96%	 326	 339	 316	 97%	 322	 95%	




















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Mikrobiologie	 Blutgerinnung	 Blutgruppendiagnostik	
	05	bis	14	 17	 17	 17	 100%	 17	 100%	 21	 21	 20	 95%	 19	 95%	 20	 20	 19	 95%	 20	 100%	
	08	bis	14	 7	 7	 7	 100%	 7	 100%	 11	 12	 11	 100%	 11	 92%	 13	 15	 12	 92%	 15	 100%	
















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Hämatologie	 Blutgasanalyse	
	05	bis	14	 85	 88	 82	 96%	 86	 98%	 35	 34	 33	 94%	 22	 67%	
	08	bis	14	 47	 47	 44	 94%	 45	 96%	 19	 21	 18	 95%	 17	 81%	

























FSN	de	 FSN	en	 FSN	de		 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de		 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de		 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Selbsttest	 Streifentest	 POCT	und	OTC	gesamt	
	05	bis	14	 56	 46	 16	 29%	 17	 37%	 44	 34	 35	 80%	 25	 74%	 100	 80	 51	 51%	 42	 53%	
	08	bis	14	 36	 32	 13	 36%	 16	 50%	 36	 25	 29	 81%	 18	 72%	 72	 57	 42	 58%	 34	 60%	





















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
	05	bis	14	 488	 490	 412	 84%	 439	 90%	 201	 206	 171	 85%	 172	 83%	 814	 833	 692	 85%	 731	 88%	
	08	bis	14	 374	 388	 327	 87%	 355	 91%	 157	 165	 139	 89%	 140	 85%	 632	 671	 555	 88%	 598	 89%	




















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	
	05	bis	14	 64	 74	 54	 84%	 66	 89%	 18	 17	 18	 100%	 17	 100%	 43	 46	 37	 86%	 37	 80%	
	08	bis	14	 51	 63	 44	 86%	 56	 89%	 14	 15	 14	 100%	 15	 100%	 36	 40	 31	 86%	 32	 80%	























FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Hämatologie	 Blutgasanalyse	
	05	bis	14	 85	 88	 8	 9%	 8	 9%	 35	 34	 12	 34%	 8	 67%	
	08	bis	14	 47	 47	 6	 13%	 6	 13%	 19	 21	 5	 26%	 4	 19%	




















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Mikrobiologie	 Blutgerinnung	 Blutgruppendiagnostik	
	05	bis	14	 17	 17	 3	 18%	 2	 12%	 21	 21	 4	 19%	 8	 38%	 20	 20	 0	 0%	 0	 0%	
	08	bis	14	 7	 7	 2	 29%	 1	 14%	 11	 12	 2	 18%	 4	 33%	 13	 15	 0	 0%	 0	 0%	
















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Mikrobiologie	 Blutgerinnung	 Blutgruppendiagnostik	
	05	bis	14	 17	 17	 3	 18%	 2	 12%	 21	 21	 4	 19%	 8	 38%	 20	 20	 0	 0%	 0	 0%	
	08	bis	14	 7	 7	 2	 29%	 1	 14%	 11	 12	 2	 18%	 4	 33%	 13	 15	 0	 0%	 0	 0%	






















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 CH	oder	ID	 Gesamt	 CH	oder	ID	 Gesamt	 CH	oder	ID	
Selbsttest	 Streifentest	 POCT	und	OTC	gesamt	
	05	bis	14	 56	 46	 32	 57%	 30	 65%	 44	 34	 44	 100%	 33	 97%	 100	 80	 76	 76%	 63	 79%	
	08	bis	14	 36	 32	 22	 61%	 25	 78%	 36	 25	 36	 100%	 24	 96%	 72	 57	 58	 81%	 49	 86%	





















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 CH	oder	ID	 Gesamt	 CH	oder	ID	 Gesamt	 CH	oder	ID	
Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
Gesamt	 488	 490	 479	 98%	 485	 99%	 201	 206	 193	 96%	 200	 97%	 814	 833	 795	 98%	 821	 99%	
08	bis	14	 374	 388	 368	 98%	 384	 99%	 157	 165	 153	 97%	 163	 99%	 632	 671	 620	 98%	 664	 99%	




















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 CH	oder	ID	 Gesamt	 CH	oder	ID	 Gesamt	 CH	oder	ID	
Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	
	05	bis	14	 64	 74	 62	 97%	 73	 99%	 18	 17	 18	 100%	 17	 100%	 43	 46	 43	 100%	 46	 100%	
	08	bis	14	 51	 63	 49	 96%	 62	 98%	 14	 15	 14	 100%	 15	 100%	 36	 40	 36	 100%	 40	 100%	























FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 CH	oder	ID	 Gesamt	 CH	oder	ID	 Gesamt	 CH	oder	ID	
Mikrobiologie	 Blutgerinnung	 Blutgruppendiagnostik	
	05	bis	14	 17	 17	 15	 88%	 16	 94%	 21	 21	 17	 81%	 18	 86%	 20	 20	 15	 75%	 15	 75%	
	08	bis	14	 7	 7	 6	 86%	 7	 100%	 11	 12	 10	 91%	 11	 92%	 13	 15	 11	 85%	 12	 80%	
















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 CH	oder	ID	 Gesamt	 CH	oder	ID	
Hämatologie	 Blutgasanalyse	
	05	bis	14	 85	 88	 76	 89%	 78	 89%	 35	 34	 28	 80%	 25	 74%	
	08	bis	14	 47	 47	 42	 89%	 42	 89%	 19	 21	 17	 89%	 17	 81%	




















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 CH	oder	ID	 Gesamt	 CH	oder	ID	
	Klinische	Chemie	 Analysatoren	gesamt	
	05	bis	14	 262	 267	 217	 83%	 221	 83%	 440	 447	 368	 84%	 373	 83%	
	08	bis	14	 229	 237	 193	 84%	 200	 84%	 326	 339	 279	 86%	 289	 85%	



























FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Selbsttest	 Streifentest	 POCT	und	OTC	gesamt	
	05	bis	14	 56	 46	 12	 21%	 11	 24%	 44	 34	 7	 16%	 8	 24%	 100	 80	 19	 19%	 19	 24%	
	08	bis	14	 36	 32	 11	 31%	 11	 34%	 36	 25	 6	 17%	 7	 28%	 72	 57	 17	 24%	 18	 32%	





















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	
	05	bis	14	 64	 74	 8	 13%	 14	 19%	 18	 17	 0	 0%	 0	 0%	 43	 46	 2	 5%	 3	 7%	
	08	bis	14	 51	 63	 8	 16%	 13	 21%	 14	 15	 0	 0%	 0	 0%	 36	 40	 2	 6%	 3	 8%	




















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
	05	bis	14	 488	 490	 31	 6%	 31	 6%	 201	 206	 31	 15%	 50	 24%	 814	 833	 72	 9%	 98	 12%	
	08	bis	14	 374	 388	 29	 8%	 31	 8%	 157	 165	 15	 10%	 35	 21%	 632	 671	 54	 9%	 82	 12%	
























FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
hämatologische	Analysatoren	 Blutgasanalysatoren	
	05	bis	14	 85	 88	 1	 1%	 1	 1%	 35	 34	 2	 6%	 1	 3%	
	08	bis	14	 47	 47	 1	 2%	 1	 2%	 19	 21	 1	 5%	 0	 0%	





















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	




	05	bis	14	 262	 267	 18	 7%	 18	 7%	 440	 447	 32	 7%	 28	 6%	
	08	bis	14	 229	 237	 15	 7%	 16	 7%	 326	 339	 18	 6%	 21	 6%	





















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
mikrobiologische	Analysatoren	 Blutgerinnung	 Blutgruppen	Diagnostik	
		05	bis	14	 17	 17	 7	 41%	 8	 47%	 21	 21	 3	 14%	 0	 0%	 20	 20	 1	 5%	 0	 0%	
	08	bis	14	 7	 7	 1	 14%	 4	 57%	 11	 12	 0	 0%	 0	 0%	 13	 15	 0	 0%	 0	 0%	






















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Überschrift	 Gesamt	 Überschrift	 Gesamt	 Überschrift	
	Selbsttest	 Streifentest	 POCT	und	OTC	gesamt	
	05	bis	14	 56	 46	 35	 63%	 38	 83%	 44	 34	 21	 48%	 20	 59%	 100	 80	 56	 56%	 58	 73%	
	08	bis	14	 36	 32	 23	 64%	 31	 97%	 36	 25	 19	 53%	 17	 68%	 72	 57	 42	 58%	 48	 84%	





















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Überschrift	 Gesamt	 Überschrift	 Gesamt	 Überschrift	
Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	
	05	bis	14	 64	 74	 29	 45%	 54	 73%	 18	 17	 16	 89%	 4	 24%	 43	 46	 37	 86%	 35	 76%	
	08	bis	14	 51	 63	 24	 47%	 51	 81%	 14	 15	 13	 93%	 4	 27%	 36	 40	 30	 83%	 32	 80%	



















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Überschrift	 Gesamt	 Überschrift	 Gesamt	 Überschrift	
Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
	05	bis	14	 488	 490	 273	 56%	 383	 78%	 201	 206	 137	 68%	 158	 77%	 814	 833	 492	 60%	 634	 76%	
	08	bis	14	 374	 388	 206	 55%	 350	 90%	 157	 165	 107	 68%	 138	 84%	 632	 671	 380	 60%	 575	 86%	























FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Überschrift	 Gesamt	 Überschrift	 Gesamt	 Überschrift	
Mikrobiologie	 Blutgerinnung	 Blutgruppendiagnostik	
	05	bis	14	 17	 17	 8	 47%	 7	 41%	 21	 21	 8	 38%	 12	 57%	 20	 20	 15	 75%	 18	 90%	
	08	bis	14	 7	 7	 3	 43%	 3	 43%	 11	 12	 7	 64%	 9	 75%	 13	 15	 11	 85%	 13	 87%	
















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Überschrift	 Gesamt	 Überschrift	
Hämatologie	 Blutgasanalyse	
	05	bis	14	 85	 88	 76	 89%	 54	 61%	 35	 34	 27	 77%	 27	 79%	
	08	bis	14	 47	 47	 38	 81%	 44	 94%	 19	 21	 14	 74%	 19	 90%	




















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Überschrift	 Gesamt	 Überschrift	
	Klinische	Chemie	 Analysatoren	gesamt	
	05	bis	14	 262	 267	 173	 66%	 235	 88%	 440	 447	 307	 70%	 353	 79%	
	08	bis	14	 229	 237	 147	 64%	 221	 93%	 326	 339	 220	 67%	 309	 91%	

























FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Art	der	Maßnahme	in	FSN	 Gesamt	 Art	der	Maßnahme	in	FSN	 Gesamt	 Art	der	Maßnahme	in	FSN	
Selbsttest	 Streifentest	 POCT	und	OTC	gesamt		
	05	bis	14	 56	 46	 33	 59%	 30	 65%	 44	 34	 29	 66%	 19	 56%	 100	 80	 62	 62%	 49	 61%	
	08	bis	14	 36	 32	 23	 64%	 23	 72%	 36	 25	 25	 69%	 14	 56%	 72	 57	 48	 67%	 37	 65%	





















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Art	der	Maßnahme	in	FSN	 Gesamt	 Art	der	Maßnahme	in	FSN	 Gesamt	 Art	der	Maßnahme	in	FSN	
Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	
	05	bis	14	 64	 74	 46	 72%	 58	 78%	 18	 17	 6	 33%	 15	 88%	 43	 46	 18	 42%	 22	 48%	
	08	bis	14	 51	 63	 37	 73%	 49	 78%	 14	 15	 4	 29%	 13	 87%	 36	 40	 18	 50%	 19	 48%	



















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Art	der	Maßnahme	in	FSN	 Gesamt	 Art	der	Maßnahme	in	FSN	 Gesamt	 Art	der	Maßnahme	in	FSN	
Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
	05	bis	14	 488	 490	 346	 71%	 363	 74%	 201	 206	 133	 66%	 110	 53%	 814	 833	 549	 67%	 568	 68%	
	08	bis	14	 374	 388	 285	 76%	 276	 71%	 157	 165	 123	 78%	 85	 52%	 632	 671	 467	 74%	 442	 66%	
























FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Art	der	Maßnahme	in	FSN	 Gesamt	 Art	der	Maßnahme	in	FSN	 Gesamt	 Art	der	Maßnahme	in	FSN	
Mikrobiologie	 Blutgerinnung	 Blutgruppendiagnostik	
	05	bis	14	 17	 17	 9	 53%	 11	 65%	 21	 21	 12	 57%	 13	 62%	 20	 20	 11	 55%	 12	 60%	
	08	bis	14	 7	 7	 5	 71%	 4	 57%	 11	 12	 7	 64%	 7	 58%	 13	 15	 5	 38%	 8	 53%	
















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Art	der	Maßnahme	in	FSN	 Gesamt	 Art	der	Maßnahme	in	FSN	
Hämatologie	 Blutgasanalyse	
	05	bis	14	 85	 88	 24	 28%	 56	 64%	 35	 34	 23	 66%	 22	 65%	
	08	bis	14	 47	 47	 21	 45%	 22	 47%	 19	 21	 17	 89%	 15	 71%	




















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Art	der	Maßnahme	in	FSN	 Gesamt	 Art	der	Maßnahme	in	FSN	
	Klinische	Chemie	 Analysatoren	gesamt	
	05	bis	14	 262	 267	 169	 65%	 184	 69%	 440	 447	 248	 56%	 298	 67%	
	08	bis	14	 229	 237	 155	 68%	 160	 68%	 326	 339	 210	 64%	 216	 64%	



























FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Überschrift	oder	TOA	 Gesamt	 Überschrift	oder	TOA	 Gesamt	 Überschrift	oder	TOA	
Selbsttest	 Streifentest	 POCT	und	OTC	gesamt	
	05	bis	14	 56	 46	 50	 89%	 46	 100%	 44	 34	 42	 95%	 32	 94%	 100	 80	 92	 92%	 78	 98%	
	08	bis	14	 36	 32	 32	 89%	 32	 100%	 36	 25	 36	 100%	 25	 100%	 72	 57	 68	 94%	 57	 100%	





















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Überschrift	oder	TOA	 Gesamt	 Überschrift	oder	TOA	 Gesamt	 Überschrift	oder	TOA	
Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	
	05	bis	14	 64	 74	 63	 98%	 74	 100%	 18	 17	 17	 94%	 17	 100%	 43	 46	 43	 100%	 46	 100%	
	08	bis	14	 51	 63	 50	 98%	 63	 100%	 14	 15	 13	 93%	 15	 100%	 36	 40	 36	 100%	 40	 100%	



















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Überschrift	oder	TOA	 Gesamt	 Überschrift	oder	TOA	 Gesamt	 Überschrift	oder	TOA	
Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
	05	bis	14	 488	 490	 478	 98%	 480	 98%	 201	 206	 188	 94%	 199	 97%	 814	 833	 789	 97%	 816	 98%	
	08	bis	14	 374	 388	 369	 99%	 381	 98%	 157	 165	 150	 96%	 161	 98%	 632	 671	 618	 98%	 660	 98%	

























FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Überschrift	oder	TOA	 Gesamt	 Überschrift	oder	TOA	 Gesamt	 Überschrift	oder	TOA	
Mikrobiologie	 Blutgerinnung	 Blutgruppen	Diagnostik	
		05	bis	14	 17	 17	 16	 94%	 17	 100%	 21	 21	 17	 81%	 19	 90%	 20	 20	 20	 100%	 20	 100%	
	08	bis	14	 7	 7	 7	 100%	 7	 100%	 11	 12	 11	 100%	 12	 100%	 13	 15	 13	 100%	 15	 100%	
















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Überschrift	oder	TOA	 Gesamt	 Überschrift	oder	TOA	
Hämatologie	 Blutgasanalyse	
	05	bis	14	 85	 88	 85	 100%	 88	 100%	 35	 34	 34	 97%	 33	 97%	
	08	bis	14	 47	 47	 47	 100%	 47	 100%	 19	 21	 19	 100%	 21	 100%	




















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Überschrift	oder	TOA	 Gesamt	 Überschrift	oder	TOA	
	Klinische	Chemie	 Analysatoren	gesamt	
	05	bis	14	 262	 267	 257	 98%	 266	 100%	 440	 447	 429	 98%	 443	 99%	
	08	bis	14	 229	 237	 225	 98%	 237	 100%	 326	 339	 322	 99%	 339	 100%	



























FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 ID	Merkmal	 Gesamt	 ID	Merkmal	 Gesamt	 ID	Merkmal	
Selbsttest	 Streifentest	 POCT	und	OTC	gesamt	
	05	bis	14	 56	 46	 49	 88%	 43	 93%	 44	 34	 38	 86%	 30	 88%	 100	 80	 87	 87%	 73	 91%	
	08	bis	14	 36	 32	 32	 89%	 31	 97%	 36	 25	 31	 97%	 23	 92%	 72	 57	 63	 88%	 54	 95%	





















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 ID	Merkmal	 Gesamt	 ID	Merkmal	 Gesamt	 ID	Merkmal	
Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	
	05	bis	14	 64	 74	 63	 98%	 71	 96%	 18	 17	 18	 100%	 17	 100%	 43	 46	 43	 100%	 45	 98%	
	08	bis	14	 51	 63	 51	 100%	 61	 97%	 14	 15	 14	 100%	 15	 100%	 36	 40	 36	 100%	 39	 98%	



















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 ID	Merkmal	 Gesamt	 ID	Merkmal	 Gesamt	 ID	Merkmal	
Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
	05	bis	14	 488	 490	 476	 98%	 486	 99%	 201	 206	 198	 99%	 201	 98%	 814	 833	 798	 98%	 820	 98%	
	08	bis	14	 374	 388	 368	 98%	 386	 99%	 157	 165	 155	 99%	 163	 99%	 632	 671	 624	 99%	 664	 99%	























FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 ID	Merkmal	 Gesamt	 ID	Merkmal	 Gesamt	 ID	Merkmal	
Mikrobiologie	 Blutgerinnung	 Blutgruppen	Diagnostik	
		05	bis	14	 17	 17	 17	 100%	 17	 100%	 21	 21	 21	 100%	 21	 100%	 20	 20	 20	 100%	 20	 100%	
	08	bis	14	 7	 7	 7	 100%	 7	 100%	 11	 12	 11	 100%	 12	 100%	 13	 15	 13	 100%	 15	 100%	
















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 ID	Merkmal	 Gesamt	 ID	Merkmal	
Hämatologie	 Blutgasanalyse	
	05	bis	14	 85	 88	 85	 100%	 88	 100%	 35	 34	 32	 91%	 24	 71%	
	08	bis	14	 47	 47	 47	 100%	 47	 100%	 19	 21	 18	 95%	 17	 81%	




















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 ID	Merkmal	 Gesamt	 ID	Merkmal	
	Klinische	Chemie	 Analysatoren	gesamt	
	05	bis	14	 262	 267	 255	 97%	 254	 95%	 440	 447	 430	 98%	 424	 95%	
	08	bis	14	 229	 237	 223	 97%	 226	 95%	 326	 339	 319	 98%	 324	 96%	


























FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Selbsttest	 Streifentest	 POCT	und	OTC	gesamt	
	05	bis	14	 56	 46	 56	 100%	 46	 100%	 44	 34	 42	 95%	 32	 94%	 100	 80	 98	 98%	 78	 98%	
	08	bis	14	 36	 32	 36	 100%	 32	 100%	 36	 25	 35	 97%	 24	 96%	 72	 57	 71	 99%	 56	 98%	
















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	
	05	bis	14	 64	 74	 64	 100%	 74	 100%	 18	 17	 18	 100%	 17	 100%	 43	 46	 41	 95%	 45	 98%	
	08	bis	14	 51	 63	 51	 100%	 63	 100%	 14	 15	 14	 100%	 15	 100%	 36	 40	 34	 94%	 39	 98%	



















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
	05	bis	14	 488	 490	 473	 97%	 479	 98%	 201	 206	 199	 99%	 203	 99%	 814	 833	 795	 98%	 818	 98%	
	08	bis	14	 374	 388	 364	 97%	 380	 98%	 157	 165	 155	 99%	 163	 99%	 632	 671	 618	 98%	 660	 98%	























FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
mikrobiologische	Analysatoren	 Blutgerinnung	 Blutgruppen	Diagnostik	
		05	bis	14	 17	 17	 17	 100%	 17	 100%	 21	 21	 20	 95%	 21	 100%	 20	 20	 19	 95%	 20	 100%	
	08	bis	14	 7	 7	 7	 100%	 7	 100%	 11	 12	 10	 91%	 12	 100%	 13	 15	 13	 100%	 15	 100%	
















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
hämatologische	Analysatoren	 Blutgasanalysatoren	
	05	bis	14	 85	 88	 84	 99%	 87	 99%	 35	 34	 34	 97%	 33	 97%	
	08	bis	14	 47	 47	 46	 98%	 46	 98%	 19	 21	 18	 95%	 20	 95%	




















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	




	05	bis	14	 262	 267	 262	 100%	 267	 100%	 440	 447	 436	 99%	 445	 100%	
	08	bis	14	 229	 237	 229	 100%	 237	 100%	 326	 339	 323	 99%	 337	 99%	




























FSN	de	 FSN	en	 FSN	de		 %	 FSN	en	 %	 FSN	de		 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Weitergabe	innerhalb	und	außerhalb	 Weitergabe	innerhalb	 Weitergabe	außerhalb	 keine	Angabe	
Selbsttests	
	05	bis	14	 56	 46	 16	 29%	 9	 20%	 10	 18%	 5	 11%	 2	 4%	 2	 4%	 28	 50%	 30	 65%	
	08	bis	14	 36	 32	 12	 33%	 8	 25%	 7	 19%	 3	 9%	 1	 3%	 1	 3%	 16	 44%	 20	 63%	

















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de		 %	 FSN	en	 %	 FSN	de		 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Weitergabe	innerhalb	und	außerhalb	 Weitergabe	innerhalb	 Weitergabe	außerhalb	 keine	Angabe	
Streifentests	
	05	bis	14	 44	 34	 13	 30%	 9	 26%	 7	 16%	 8	 24%	 12	 27%	 2	 6%	 12	 27%	 15	 44%	
	08	bis	14	 36	 25	 11	 31%	 7	 28%	 6	 17%	 7	 28%	 11	 31%	 2	 8%	 8	 22%	 9	 36%	




















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de		 %	 FSN	en	 %	 FSN	de		 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Weitergabe	innerhalb	und	außerhalb	 Weitergabe	innerhalb	 Weitergabe	außerhalb	 keine	Angabe	
Hämatologie	
	05	bis	14	 43	 46	 19	 44%	 19	 41%	 9	 21%	 8	 17%	 3	 7%	 4	 9%	 12	 28%	 15	 33%	
	08	bis	14	 36	 40	 19	 53%	 19	 48%	 6	 17%	 6	 15%	 3	 8%	 4	 10%	 8	 22%	 11	 28%	


























FSN	de	 FSN	en	 FSN	de		 %	 FSN	en	 %	 FSN	de		 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Weitergabe	innerhalb	und	außerhalb	 Weitergabe	innerhalb	 Weitergabe	außerhalb	 keine	Angabe	
Klinische	Chemie	
	05	bis	14	 488	 490	 226	 46%	 186	 38%	 127	 26%	 65	 13%	 61	 13%	 157	 32%	 74	 15%	 82	 17%	
	08	bis	14	 374	 388	 183	 49%	 164	 42%	 84	 22%	 53	 14%	 58	 16%	 121	 31%	 49	 13%	 50	 13%	






















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de		 %	 FSN	en	 %	 FSN	de		 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Weitergabe	innerhalb	und	außerhalb	 Weitergabe	innerhalb	 Weitergabe	außerhalb	 keine	Angabe	
Blutgruppentests	
	05	bis	14	 18	 17	 13	 72%	 3	 18%	 3	 17%	 2	 12%	 0	 0%	 2	 12%	 2	 11%	 10	 59%	
	08	bis	14	 14	 15	 12	 86%	 3	 20%	 2	 14%	 2	 13%	 0	 0%	 1	 7%	 0	 0%	 9	 60%	





















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de		 %	 FSN	en	 %	 FSN	de		 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Weitergabe	innerhalb	und	außerhalb	 Weitergabe	innerhalb	 Weitergabe	außerhalb	 keine	Angabe	
Mikrobiologie	
	05	bis	14	 201	 206	 48	 24%	 48	 23%	 96	 48%	 76	 37%	 4	 2%	 14	 7%	 53	 26%	 68	 33%	
	08	bis	14	 157	 165	 44	 28%	 46	 28%	 72	 46%	 66	 40%	 4	 3%	 12	 7%	 37	 24%	 41	 25%	




















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de		 %	 FSN	en	 %	 FSN	de		 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Weitergabe	innerhalb	und	außerhalb	 Weitergabe	innerhalb	 Weitergabe	außerhalb	 keine	Angabe	
Blutgerinnung	
	05	bis	14	 64	 74	 12	 19%	 40	 54%	 40	 63%	 17	 23%	 4	 6%	 8	 11%	 8	 13%	 9	 12%	
	08	bis	14	 51	 63	 11	 22%	 32	 51%	 32	 63%	 15	 24%	 4	 8%	 8	 13%	 4	 8%	 8	 13%	



















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de		 %	 FSN	en	 %	 FSN	de		 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Weitergabe	innerhalb	und	außerhalb	 Weitergabe	innerhalb	 Weitergabe	außerhalb	 keine	Angabe	
Gerinnungsanalysatoren	
	05	bis	14	 21	 21	 2	 10%	 4	 19%	 9	 43%	 9	 43%	 0	 0%	 0	 0%	 10	 48%	 8	 38%	
	08	bis	14	 11	 12	 1	 9%	 3	 25%	 5	 45%	 5	 42%	 0	 0%	 0	 0%	 5	 45%	 4	 33%	
















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de		 %	 FSN	en	 %	 FSN	de		 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Weitergabe	innerhalb	und	außerhalb	 Weitergabe	innerhalb	 Weitergabe	außerhalb	 keine	Angabe	
Blutgasanalysatoren	
	05	bis	14	 35	 34	 3	 9%	 2	 6%	 5	 14%	 2	 6%	 4	 11%	 7	 21%	 23	 66%	 23	 68%	
	08	bis	14	 19	 21	 1	 5%	 2	 10%	 3	 16%	 1	 5%	 4	 21%	 6	 29%	 11	 58%	 12	 57%	























FSN	de	 FSN	en	 FSN	de		 %	 FSN	en	 %	 FSN	de		 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Weitergabe	innerhalb	und	außerhalb	 Weitergabe	innerhalb	 Weitergabe	außerhalb	 keine	Angabe	
Blutgruppenanalysatoren	
	05	bis	14	 20	 20	 7	 35%	 0	 0%	 6	 30%	 8	 40%	 0	 0%	 2	 10%	 7	 35%	 10	 50%	
	08	bis	14	 13	 15	 6	 46%	 0	 0%	 4	 31%	 8	 53%	 0	 0%	 0	 0%	 3	 23%	 7	 47%	
















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de		 %	 FSN	en	 %	 FSN	de		 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Weitergabe	innerhalb	und	außerhalb	 Weitergabe	innerhalb	 Weitergabe	außerhalb	 keine	Angabe	
Klinisch-chemische	Analysatoren	
	05	bis	14	 262	 266	 73	 28%	 79	 30%	 106	 40%	 70	 26%	 11	 4%	 21	 8%	 72	 27%	 97	 36%	
	08	bis	14	 229	 237	 70	 31%	 77	 32%	 91	 40%	 63	 27%	 10	 4%	 19	 8%	 58	 25%	 79	 33%	
















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de		 %	 FSN	en	 %	 FSN	de		 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Weitergabe	innerhalb	und	außerhalb	 Weitergabe	innerhalb	 Weitergabe	außerhalb	 keine	Angabe	
hämatologische	Analysatoren	
	05	bis	14	 85	 88	 10	 12%	 17	 19%	 59	 69%	 41	 47%	 0	 0%	 4	 5%	 16	 19%	 26	 30%	
	08	bis	14	 47	 47	 8	 17%	 17	 36%	 32	 68%	 18	 38%	 0	 0%	 2	 4%	 7	 15%	 10	 21%	
























FSN	de	 FSN	en	 FSN	de		 %	 FSN	en	 %	 FSN	de		 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Weitergabe	innerhalb	und	außerhalb	 Weitergabe	innerhalb	 Weitergabe	außerhalb	 keine	Angabe	
mikrobiologische	Analysatoren	
	05	bis	14	 17	 17	 2	 12%	 0	 0%	 15	 88%	 14	 82%	 0	 0%	 1	 6%	 0	 0%	 2	 12%	
	08	bis	14	 7	 7	 2	 29%	 0	 0%	 5	 71%	 5	 71%	 0	 0%	 1	 14%	 0	 0%	 1	 14%	



























FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Selbsttest	 Streifentest	 POCT	und	OTC	gesamt	
	05	bis	14	 56	 46	 0	 0%	 1	 2%	 44	 34	 1	 2%	 4	 12%	 100	 80	 1	 1%	 5	 6%	
	08	bis	14	 36	 32	 0	 0%	 1	 3%	 36	 25	 1	 3%	 4	 16%	 72	 57	 1	 1%	 5	 9%	





















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	
	05	bis	14	 64	 74	 0	 0%	 4	 5%	 18	 17	 0	 0%	 0	 0%	 43	 46	 1	 2%	 0	 0%	
	08	bis	14	 51	 63	 0	 0%	 4	 6%	 14	 15	 0	 0%	 0	 0%	 36	 40	 1	 3%	 0	 0%	



















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
Gesamt	 488	 490	 27	 6%	 27	 6%	 201	 206	 19	 9%	 20	 10%	 814	 833	 47	 6%	 51	 6%	
08	bis	14	 374	 388	 23	 6%	 25	 6%	 157	 165	 16	 10%	 17	 10%	 632	 671	 40	 6%	 46	 7%	

























FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Mikrobiologie	 Blutgerinnung	 Blutgruppendiagnostik	
	05	bis	14	 17	 17	 1	 6%	 0	 0%	 21	 21	 0	 0%	 0	 0%	 20	 20	 0	 0%	 0	 0%	
	08	bis	14	 7	 7	 1	 14%	 0	 0%	 11	 12	 0	 0%	 0	 0%	 13	 15	 0	 0%	 0	 0%	
















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Hämatologie	 Blutgasanalyse	
	05	bis	14	 85	 88	 0	 0%	 0	 0%	 35	 34	 0	 0%	 0	 0%	
	08	bis	14	 47	 47	 0	 0%	 0	 0%	 19	 21	 0	 0%	 0	 0%	




















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
	Klinische	Chemie	 Analysatoren	gesamt	
	05	bis	14	 262	 267	 7	 3%	 5	 2%	 440	 447	 8	 2%	 5	 1%	
	08	bis	14	 229	 237	 7	 3%	 5	 2%	 326	 339	 8	 2%	 5	 1%	

























FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe		 Gesamt	 Angabe		 Gesamt	 Angabe		
Selbsttest	 Streifentest	 POCT	und	OTC	gesamt	
	05	bis	14	 56	 46	 8	 14%	 9	 20%	 44	 34	 17	 39%	 13	 38%	 100	 80	 25	 25%	 22	 28%	
	08	bis	14	 36	 32	 6	 17%	 5	 16%	 36	 25	 17	 47%	 13	 52%	 72	 57	 23	 32%	 18	 32%	





















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
	05	bis	14	 488	 490	 228	 47%	 233	 48%	 201	 206	 97	 48%	 107	 52%	 814	 833	 383	 47%	 405	 49%	
	08	bis	14	 374	 388	 204	 55%	 210	 54%	 157	 165	 86	 55%	 92	 56%	 632	 671	 340	 54%	 360	 54%	



















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	
	05	bis	14	 64	 74	 30	 47%	 33	 45%	 18	 17	 8	 44%	 9	 53%	 43	 46	 20	 47%	 23	 50%	
	08	bis	14	 51	 63	 27	 53%	 31	 49%	 14	 15	 7	 50%	 8	 53%	 36	 40	 16	 44%	 19	 48%	























FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
	Klinische	Chemie	 Analysatoren	gesamt	
	05	bis	14	 262	 267	 75	 29%	 75	 28%	 440	 447	 124	 28%	 125	 28%	
	08	bis	14	 229	 237	 73	 32%	 73	 31%	 326	 339	 104	 32%	 102	 30%	





















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
hämatologische	Analysatoren	 Blutgasanalysatoren	
	05	bis	14	 85	 88	 35	 41%	 39	 44%	 35	 34	 4	 11%	 3	 9%	
	08	bis	14	 47	 47	 22	 47%	 22	 47%	 19	 21	 3	 16%	 2	 10%	




















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
mikrobiologische	Analysatoren	 Blutgerinnung	 Blutgruppenanalysatoren	
	05	bis	14	 17	 17	 3	 18%	 3	 18%	 21	 21	 3	 14%	 4	 19%	 20	 20	 4	 20%	 1	 5%	
	08	bis	14	 7	 7	 1	 14%	 2	 29%	 11	 12	 3	 27%	 3	 25%	 13	 15	 2	 15%	 0	 0%	






















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	in	FSN	 Gesamt	 Angabe	in	FSN	 Gesamt	 Angabe	in	FSN	
Selbsttest	 Streifentest	 POCT	und	OTC	gesamt	
	05	bis	14	 56	 46	 6	 11%	 5	 11%	 44	 34	 9	 20%	 4	 12%	 100	 80	 15	 15%	 9	 11%	
	08	bis	14	 36	 32	 3	 8%	 4	 13%	 36	 25	 9	 25%	 3	 12%	 72	 57	 12	 17%	 7	 12%	





















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	
	05	bis	14	 64	 74	 29	 45%	 35	 47%	 18	 17	 12	 67%	 3	 18%	 43	 46	 15	 35%	 15	 33%	
	08	bis	14	 51	 63	 23	 45%	 27	 43%	 14	 15	 12	 86%	 3	 20%	 36	 40	 12	 33%	 12	 30%	



















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
	05	bis	14	 488	 490	 210	 43%	 228	 47%	 201	 206	 28	 14%	 27	 13%	 814	 833	 294	 36%	 308	 37%	
	08	bis	14	 374	 388	 169	 45%	 185	 48%	 157	 165	 27	 17%	 26	 16%	 632	 671	 243	 38%	 253	 38%	
























FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
	Klinische	Chemie	 Analysatoren	gesamt	
	05	bis	14	 262	 267	 125	 48%	 132	 49%	 440	 447	 213	 48%	 212	 47%	
	08	bis	14	 229	 237	 110	 48%	 117	 49%	 326	 339	 164	 50%	 164	 48%	





















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
hämatologische	Analysatoren	 Blutgasanalysatoren	
	05	bis	14	 85	 88	 66	 78%	 66	 75%	 35	 34	 1	 3%	 3	 9%	
	08	bis	14	 47	 47	 39	 83%	 37	 79%	 19	 21	 0	 0%	 2	 10%	




















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
mikrobiologische	Analysatoren	 Blutgerinnung	 Blutgruppen	Diagnostik	
		05	bis	14	 17	 17	 2	 12%	 1	 6%	 21	 21	 8	 38%	 7	 33%	 20	 20	 11	 55%	 3	 15%	
	08	bis	14	 7	 7	 2	 29%	 1	 14%	 11	 12	 4	 36%	 4	 33%	 13	 15	 9	 69%	 3	 20%	






















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	in	FSN	 Gesamt	 Angabe	in	FSN	 Gesamt	 Angabe	in	FSN	
Selbsttest	 Streifentest	 POCT	und	OTC	gesamt	
	05	bis	14	 56	 46	 24	 43%	 26	 57%	 44	 34	 27	 61%	 21	 62%	 100	 80	 51	 51%	 47	 59%	
	08	bis	14	 36	 32	 18	 50%	 22	 69%	 36	 25	 26	 72%	 19	 76%	 72	 57	 44	 61%	 41	 72%	

















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	
	05	bis	14	 64	 74	 34	 53%	 31	 42%	 18	 17	 10	 56%	 1	 6%	 43	 46	 13	 30%	 13	 28%	
	08	bis	14	 51	 63	 30	 59%	 30	 48%	 14	 15	 9	 64%	 1	 7%	 36	 40	 13	 36%	 13	 33%	



















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
	05	bis	14	 488	 490	 119	 24%	 113	 23%	 201	 206	 100	 50%	 90	 44%	 814	 833	 276	 34%	 248	 30%	
	08	bis	14	 374	 388	 105	 28%	 107	 28%	 157	 165	 88	 56%	 87	 53%	 632	 671	 245	 39%	 238	 35%	























FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
hämatologische	Analysatoren	 Blutgasanalysatoren	
	05	bis	14	 85	 88	 9	 11%	 4	 5%	 35	 34	 7	 20%	 5	 15%	
	08	bis	14	 47	 47	 9	 19%	 4	 9%	 19	 21	 5	 26%	 4	 19%	




















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
mikrobiologische	Analysatoren	 Blutgerinnung	 Blutgruppen	Diagnostik	
		05	bis	14	 17	 17	 3	 18%	 1	 6%	 21	 21	 5	 24%	 3	 14%	 20	 20	 6	 30%	 0	 0%	
	08	bis	14	 7	 7	 2	 29%	 1	 14%	 11	 12	 4	 36%	 3	 25%	 13	 15	 6	 46%	 0	 0%	
















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
	Klinische	Chemie	 Analysatoren	gesamt	
	05	bis	14	 262	 267	 71	 27%	 63	 24%	 440	 447	 101	 23%	 76	 17%	
	08	bis	14	 229	 237	 65	 28%	 63	 27%	 326	 339	 91	 28%	 75	 22%	


























FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Selbsttest	 Streifentest	 POCT	und	OTC	gesamt	
	05	bis	14	 56	 46	 20	 36%	 9	 20%	 44	 34	 39	 89%	 22	 65%	 100	 80	 59	 59%	 31	 39%	
	08	bis	14	 36	 32	 15	 42%	 9	 28%	 36	 25	 34	 94%	 19	 76%	 72	 57	 49	 68%	 28	 49%	





















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Blutgerinnung	 Blutgruppentests	 Hämatologie	
	05	bis	14	 64	 74	 51	 80%	 57	 77%	 18	 17	 18	 100%	 14	 82%	 43	 46	 37	 86%	 38	 83%	
	08	bis	14	 51	 63	 42	 82%	 55	 87%	 14	 15	 14	 100%	 12	 80%	 36	 40	 34	 94%	 36	 90%	



















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Klinische	Chemie	 Mikrobiologie	 Tests	und	Reagenzien	gesamt	
	05	bis	14	 488	 490	 379	 78%	 322	 66%	 201	 206	 175	 87%	 154	 75%	 814	 833	 660	 81%	 585	 70%	
	08	bis	14	 374	 388	 313	 84%	 294	 76%	 157	 165	 142	 90%	 126	 76%	 632	 671	 545	 86%	 523	 78%	
























FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Mikrobiologie	 Blutgerinnung	 Blutgruppendiagnostik	
	05	bis	14	 17	 17	 15	 88%	 13	 76%	 21	 21	 13	 62%	 12	 57%	 20	 20	 14	 70%	 13	 65%	
	08	bis	14	 7	 7	 6	 86%	 6	 86%	 11	 12	 8	 73%	 8	 67%	 13	 15	 12	 92%	 12	 80%	
















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
Hämatologie	 Blutgasanalyse	
	05	bis	14	 85	 88	 78	 92%	 68	 77%	 35	 34	 24	 69%	 20	 59%	
	08	bis	14	 47	 47	 43	 91%	 40	 85%	 19	 21	 17	 89%	 17	 81%	




















FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	 FSN	de	 FSN	en	 FSN	de	 %	 FSN	en	 %	
Gesamt	 Angabe	 Gesamt	 Angabe	
	Klinische	Chemie	 Analysatoren	gesamt	
	05	bis	14	 262	 267	 209	 80%	 181	 68%	 440	 447	 353	 80%	 307	 69%	
	08	bis	14	 229	 237	 186	 81%	 168	 71%	 326	 339	 272	 83%	 251	 74%	
	05	bis	07	 33	 30	 23	 70%	 13	 43%	 114	 108	 81	 71%	 56	 52%	
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